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Venezuela está sufriendo una crisis la cual ha provocado que muchos de sus 
ciudadanos decidan inmigrar a las distintas regiones del Perú, debido a la ola migratoria de 
venezolanos en la Región La Libertad, se formuló como objetivo general de la 
investigación determinar las consecuencias de la inmigración venezolana formal en la 
economía de la Región La Libertad en el periodo 2013 – 2017, para lo cual se aplicó un 
estudio descriptivo - no experimental de corte longitudinal. El estudio conto con dos 
poblaciones, la primera conformada por la información recolectada de los registros 
económicos de entidades públicas como el INEI que nos proporcionara datos del Ingresos 
per cápita, PBI, PEA, la población desempleada, empleada, subempleada de la región La 
Libertad y la segunda conformada por la información recolectada de la Superintendencia 
Nacional De Migraciones y del número de inmigrantes venezolanos que laboran en 
empresas formales de la Región La Libertad. La información fue obtenida a través de un 
análisis documental, los resultados se presentaron en figuras para cada guía de revisión 
documental, los cuales demostraron que existe una consecuencia a nivel microeconómico. 
Por ende se concluye que la inmigración venezolana formal en la economía de la Región la 
Libertad genera una consecuencia parcial solo a nivel microeconómico ya que aún la 
cantidad de inmigrantes en la Región la Libertad es mínima es por ello no se ve un efecto 
macroeconómico, pero en un futuro si la ola migratoria aumenta si se verá una 
consecuencia macroeconómico ya que muchos pobladores serán desplazados en el 
mercado laboral dicha situación provocara que los ingresos per cápita de la región 
disminuyan y aumente la salida de  remesas de la región perjudicando el  crecimiento 
economía de la Región la Libertad. 









Venezuela is suffering a crisis which has caused many of its citizens to decide to 
immigrate to the different regions of Peru, due to the migratory wave of Venezuelans in the 
La Libertad Region, it was formulated as a general objective of the investigation to 
determine the consequences of immigration Venezuelan economy in the La Libertad 
Region in the period 2013 - 2017, for which a descriptive - not experimental longitudinal 
study was applied. The study had two populations, the first consisting of information 
collected from the economic records of public entities such as the INEI that will provide us 
with data on per capita income, GDP, PEA, the unemployed, employed, underemployed 
population of the La Libertad region and the second consists of information collected from 
the National Migration Superintendence and the number of Venezuelan immigrants who 
work in formal companies in the La Libertad Region. The information was obtained 
through a documentary analysis, the results were presented in figures for each document 
review guide, which showed that there is a consequence at a microeconomic level. 
Therefore, it is concluded that formal Venezuelan immigration in the La Libertad Region 
generates a partial consequence only at the microeconomic level since even the amount of 
immigrants in the La Libertad Region is minimal, that is why there is no macroeconomic 
effect, but in the future if the migratory wave increases if a macroeconomic consequence 
will be seen since many people will be displaced in the labor market, this situation will 
cause the per capita income of the region to decrease and increase the outflow of 
remittances in the region, damaging the growth of the economy. the Freedom Region. 





Venezuela, se ha visto envuelta en una crisis nacional presentando drásticos 
cambios que implican aspectos políticos y económicos; el país más rico en petróleo, 
ha generado unos de los picos más altos en la tasa de inflación de 2.70% al cierre 
del 2017 y una caída del Producto bruto Interno de 15% según el Fondo Monetario 
Internacional (FMI, 2017). Este acontecimiento ha afectado a la caída del precio de 
su producto bandera, además, ha generado que la mayoría de los inversionistas 
opten por retirarse, sus centros productivos cierren y la corrupción se prolongue 
desmedidamente.  
 
El presidente, Nicolás Maduro, ha tomado medidas que han venido 
perjudicando al país cada vez más, puesto que ha ampliado un mayor control de los 
precios y promulgó la “La Ley de Precios Justos”, que consiste en establecer los 
mecanismos de administración y control, necesarios para mantener la estabilidad de 
precios y propiciar el acceso a los bienes y servicios de toda la población en 
igualdad de condiciones, dicha Ley ocasionó el cierre de muchas empresas y con 
ello la falta de empleo.  A raíz de este panorama, la situación en Venezuela está 
peor, ya que se ha generado una escasez de los productos de primera necesidad, y 
se suma a esto, una serie de abusos de autoridad y crimines entre los ciudadanos, 
siendo el peor mal que padece el país.  
 
Esta situación ha llevado a que los ciudadanos venezolanos opten por emigrar a 
diferentes países, siendo cada vez más amplia la distribución de venezolanos ya que 
la situación en Venezuela, cada día era más insostenible; haciendo todo lo posible 
por explorar otros horizontes que les ofrezca una economía estable para poder dar 
pronto auxilio a los familiares que quedaron en su país o para subsistir y empezar 
de nuevo. 
 
Entre los países que han venido recibiendo a los ciudadanos venezolanos se 
encuentra Perú, que ha albergado hasta el 2017 más de 353 000 venezolanos 
ingresaron a nuestro país, esto representa aproximadamente el 20% del total de 
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venezolanos emigrantes, según cifras de la Superintendencia Nacional de 
Migraciones (SNM, 2018).  
 
Se debe tener en cuenta también que el 20% de los inmigrantes son 
comerciantes, empresarios y microempresarios, el 65% fueron trabajadores de 
empresas de grandes empresas, el 14% son estudiantes de pregrado o postgrado y el 
1% son ciudadanos inmigrantes no calificada. Muchos de estos han tenido que 
buscar el primer oficio en el que sean aceptados, siendo a su vez, trabajos de rubros 
económicos no afines a sus carreras, con una reducción de horas laborales 
(Clemente, 2017). 
 
Debido a estas circunstancias, las autoridades peruanas han otorgado todas las 
facilidades legales para que puedan acceder a un trabajo de forma legal, por medio 
del Permiso Temporal de Permanencia (PTP). Permiso que han obtenido el 15% de 
los inmigrantes, es decir 45,000 venezolanos en todo el territorio nacional tienen la 
oportunidad de trabajar en una empresa debidamente constituida y tributar con 
todos los derechos laborales. (SNM, 2018).  
 
Por otro lado, la Población Económicamente Activa (PEA) Ocupada creció un 
32,7% en la Región La Libertad, lo que significó un crecimiento promedio anual de 
2,9%, alcanzando los 982 100 personas (INEI, 2017). 
 
Sin embargo, se ha venido presentando una serie de polémicas con respecto a la 
informalidad y al mercado laboral, por la masiva migración de venezolanos. En 
Colombia, la Coordinadora Regional de la Agencia Pública de Empleo del Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) admitió que la mano de obra venezolana es 
menos cara y de rápida disponibilidad, lo que ha ocasionado un desplazamiento de 
la mano de obra nacional. A su vez, el economista peruano, Elmer Cuba, señala que 
se ha presentado un 70% de mano de obra venezolana barata y necesitada, así que, 
esto ha causado intranquilidad en peruanos que temen por su estabilidad laboral.  
 
Según INEI, el desempleo creció a 69 566 personas, lo cual asciende un 3.3% 
en la Regional La Libertad, el empleo creció a 912 534 personas, lo cual asciende 
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un 0.4% en la Regional La Libertad, y el subempleo disminuyo a 419 765 personas, 
lo cual desciende un 3.4% en la Regional La Libertad. (INEI, 2017). 
 
Por otro lado, el indicador Producto Bruto Interno (PBI) de la Región La 
Libertad registró 1.7%, frente al 2,5% del crecimiento a nivel nacional, siendo esta 
región como la cuarta más importante, después de Lima, Arequipa y Áncash, los 
ingresos per cápita de la Región la Libertad para el 2017 ascendió a S/. 11,544. 
(INEI, 2017). 
 
Esta investigación ayudará a conocer las consecuencias de la inmigración 
venezolana formal en la economía de la región, siendo de importancia para todos 
los ciudadanos y autoridades de la Región La Libertad para que estén mejor 
informados de los acontecimientos de la provincia y que puedan tomar sus 
precauciones y aplicación del conocimiento sobre el tema. Por lo que el propósito 
de la investigación es determinar cómo las consecuencias de la inmigración 
venezolana formal afecta en la economía de la Región La Libertad, puesto que ha 
aumentado la población desempleada y es preocupante, ya que desestabiliza la 
economía de la Región; es por ello que surge las siguientes preguntas: ¿Cuál es la 
consecuencia de la población económicamente activa de la inmigración venezolana 
formal en el número de Población Económicamente Activa de la Región la 
Libertad? ¿Cómo afecta los inmigrantes venezolanos formales ocupados en el 
número de población ocupada de la Región La Libertad? ¿Cómo afecta el ingreso 
de los venezolanos formales desocupados en el número de población desocupada de 
la Región La Libertad? ¿Cuál es la consecuencia de la inmigración venezolana 
formal subempleada en el número de Población Subempleada de la Región La 
Libertad? ¿Cuál es la consecuencia de los ingresos per cápita de la inmigración 
venezolana formal en los ingresos per capital de la Región la Libertad? ¿Cantidad 
de remesas de la inmigración venezolana formal que sale de la economía de la 
Región La Libertad? ¿Cómo ha ido el crecimiento del PBI en los sectores más 






Fernandez, Valbuena y Dekocker (2017) en su tesis doctoral, al analizar el contexto 
político, social y económico de Venezuela entre los años 1998-2015, e identificar 
los factores que determinaron la salida de su país y medir el nivel de integración de 
los venezolanos en España, concluye que el motivo principal que ha llevado que los 
ciudadanos encuestados de dicho país migren a España, ha sido sin duda el aspecto 
social con 31%, seguido de un 16% el aspecto político y 13% aspecto económico. 
El 24% de estos inmigrantes tuvieron con motivo mayor inmigrar a España debido 
a las mayores posibilidades de ingresar de manera legal por el beneficio de doble 
nacionalidad, seguido de un 22% que decidió emigrar a España porque tenía 
familiares. Además, Dekocker menciona que el 27% de los venezolanos son de 
clase alta y el 64% son una población de clase media con un alta capacidad y 
trayectoria laboral ya que, el 60% de los venezolanos encuestados son profesionales 
con carreras culminadas y el 40% son estudiantes universitarios, esto suma al 
capital económico y alto nivel profesional de un postgrado y doctorado, lo que les 
ha facilitado el acceso a un puesto de trabajo y con buenas condiciones. Esto ha 
permitido que los inmigrantes tengan una buena integración en España y entre los 
españoles ya que son reconocidos como ciudadanos valorados positivamente.  
 
Clemente (2017) en su artículo científico, con el objetivo de conocer quiénes 
emigran y a dónde van estos inmigrantes, concluye que ese 5% de los venezolanos 
emigrantes se caracteriza por ser una población joven entre los 18 y 35 años con un 
promedio superior del nivel de capacidad y formación académica, capaz de aportar 
a cualquier país receptor. Puesto que poseen títulos universitarios o técnico 
superior. Con un porcentaje mayor del 60% los emigrantes son ciudadanos con una 
mejor formación universitaria y más capacitada en cuanto a habilidades técnicas y 
sociales. El autor hace mención que los venezolanos son los que más contribuye a 
la seguridad social y a la más alta capacidad en emprendimiento e innovación. La 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe estimó en más de 600 000 
migrantes; y el Banco Mundial sumó 700 000. Mientras que, en Ecuador, las cifras 
de ciudadanos que han migrado, según datos emitidos por el Ministerio de Interior 
Ecuatoriano, el tercer mes del 2016 los inmigrantes alcanzaron una totalidad de 12, 
644 venezolanos. En Panamá, la Información Estadística del Servicio Nacional de 
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Migraciones de dicho país detalló que hasta agosto del 2016 había 150 000 
venezolanos. Clemente hace mención a los datos del sociólogo venezolano Tomás 
Páez, quien señala que el 20% de emigrantes venezolanos son quienes han dirigido 
y contratado en una empresa, 65% han sido el recurso humano interno de una 
organización de programación, medicina, odontología, contaduría, entre otras. Y el 
14% son universitarios de pregrado o postgrado. Esta investigación es importante 
porque ayuda a comprender que los inmigrantes venezolanos son una población 
joven y con carreras profesionales culminadas las cual les permite desarrollarse en 
cualquier economía. 
 
Cervantes y Rodríguez (2015) en su artículo, tienen el propósito de analizar y 
revisar la información otorgada por el Banco de México referida a los ingresos por 
remesas provenientes de las ciudades de Estados Unidos. Los autores mencionan 
que en el 2013 en todo en Estados Unidos la inmigración mexicana alcanzó el 
94.1%, de los cuales el 77.8% generaron ingreso a México por remesas. En el 2014 
los ingresos de México por remesas provenientes de Estados Unidos representaron 
22 798 millones de dólares que De estos inmigrantes, 7 078 223 son una población 
ocupada que ha generado hasta el 2014 un ingreso total 216 755 millones de dólares 
cifra que representa 18 puntos del PBI de su país. Los ingresos mexicanos han 
representado, en promedio, 2 993 dólares por cada inmigrante de México ocupado 
residido en Estados Unidos. En California, en el año 2013, los inmigrantes 
mexicanos generaron ingresos que alcanzaron los 80 534 millones de dólares, 
superando de esta manera al PBI en dólares de casi 30 entidades federativas de 
México; de la misma manera, los ingresos de los ciudadanos inmigrantes de 
México que reside en Texas superó al PBI de 25 entidades federativas de su país. 
Estos ingresos han permitido que el país pueda reconocer oportunidades de negocio 
y pueda provisionarse financieramente. Esta investigación es importante ya que 
señala que la gran mayoría de inmigrantes se encuentran laborando generando así 
ingresos de los cuales designan una cantidad para mandar como remesas a sus 
familiares, las remesas envidas por los inmigrantes ayuda al desarrollo del país. 
 
Castillo, Ohac y Scheleser (2014) en su artículo, tiene como objetivo analizar de 
qué manera la inmigración no calificada impacta en cuanto a aspectos laborales al 
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país de Ecuador, a través de una estrategia de identificación asumiendo que no son 
calificados, y evaluando variables como desempeño para fines prácticos concluye 
que existe poco o ningún efecto significativo sobre el mercado laboral. De sus 
resultados econométricos se concluye que más allá de la formación para acceder a 
un puesto laboral existen otras cualidades ya sea la experiencia laboral, ya que el 
40% de inmigrantes solo tenía secundaria completa, pero contaba con la 
experiencia, y otro 45% tenía secundaria competa, con experiencia formal y un 
curso de formación. Finalmente concluye que la experiencia y la capacitación en 
cursos de formación son importantes para determinar la inserción en un puesto de 
trabajo y que se encuentran en temas políticas públicas tales como políticas activas 
de empleo. Esta investigación es importante ya que ayuda a comprender que no 
solo la inmigración calificada encuentra un centro de empleo y que existen otros 
factores lo cual les hace empleables en el mercado laboral. 
 
Vicéns (2015) en su artículo científico, con el objetivo de conocer el impacto 
económico de la inmigración sobre el mercado laboral, el autor sostiene que la 
inmigración provoca un incremento en la oferta del factor trabajo y como 
consecuencia genera una caída de los salarios de la población nativa, beneficiando 
así a la economía agregada ya que habrá más producción, pero generará una perdida 
en la renta per cápita para los trabajadores nativos que están ocupados, el autor 
concluye que no existe evidencia empírica para afirmar que existe una relación 
entre inmigrante y salario en las grandes poblaciones receptoras de inmigrantes 
como Estados Unidos y Europa. Esta investigación es importante porque ayuda a 
comprender que la inmigración si tiene un impacto en el empleo ya que al aumentar 
la mano de obra provoca una diminución de los ingresos per cápita de la población 
nativa.  
 
Ordóñez (2016) en su tesis, con el objetivo de analizar la inmigración y el mercado 
laboral en Ecuador, el autor concluye que el 70% de la población inmigratoria en 
Ecuador pertenece al grupo de población económicamente activa, especializándose 
en el sector servicios, construcción y manufactura, los grupos de edad menor de 30 
años son los que más inmigran y los mayores de 60 años tienen menos motivos para 
inmigrar, la mayoría de personas que inmigran tienen un mayor nivel de educación 
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por ello reciben un mejor salario, ya que se ocupan como trabajadores 
independientes, su estudio demuestra que los salarios del inmigrante con un nativo 
son diferentes, los resultados empíricos evidencian u efecto poco significativo de 
parte de los inmigrantes lo cual no significa que no influya en el mercado laboral ya 
que se espera que la mano de obra calificada de la inmigración aporte a la 
innovación y al conocimiento, incremente la productividad y el crecimiento 
económico. Esta investigación es impórtate ya que demuestra que una gran cantidad 
de inmigrantes pertenecen a la población económicamente activa desarrollándose 
en actividades que generan riqueza al país y teniendo ingresos diferentes que un 
trabajador nativo. 
 
Contreras, Ruiz y Supúlveda (2013) en su artículo científico, con el objetivo de 
conocer el impacto de la inmigración en el mercado laboral en Chile, el autor 
concluye que el inmigrante se concentra en el sector de comercio, transporte, 
servicios financieros y servicios comunales sociales, lo cual representa como 
mínimo un 1% de participación en cada sectores y un máximo de 3%, por lo tanto 
provoca un bajo impacto los inmigrantes en el mercado laboral, demostrando que 
existe un efecto negativo de los inmigrantes en los ingresos de los natales, ya que 
los trabajadores nativos que se desempeñan en el sector económico con mayor 
concentración de inmigrantes reciben salarios más altos que aquellos nativos que se 
desempeñan en otros sectores. Los resultados del estudio demuestran que existe un 
proceso de inmigración en crecimiento, pero aun la inmigración aún es pequeña en 
Chile y por lo tanto sus efectos en el mercado laboral es nula. Esta investigación es 
importante ya que permite comprender el sector económico en el cual se 
desenvuelven los inmigrantes y los ingresos que obtienen por sus servicios que 
ofrecen en la economía. 
 
Dávalos, González y Zurita (2017) en su tesis, con el objetivo de conocer de qué 
manera impacta el ingreso de extranjeros en la renta per cápita de Ecuador, a través 
de regresión lineal múltiple obtienen como resultado una relación directa de las 
variables. Los autores sostienen que el ingreso de los extranjeros estimula de 
manera favorable la calidad de vida de los ciudadanos nacionales, y a su vez, el 
crecimiento y desarrollo sostenible del país. Los resultados muestran que la renta 
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per cápita es de tendencia positiva y de aumento. La investigación muestra que un 
aumento de inmigrantes en un 1% genera un incremento de 0.21% en el PIB per 
cápita. Concluyendo la investigación, en que es importante estimular a los 
inmigrantes extranjeros a invertir en el país para que de esa manera influyan en el 
sistema de producción, nueva tecnología y conocimiento, lo que trae como 
consecuencia un aumento de ocupación, mayor poder adquisitivo y a su vez, una 
mejor renta per cápita.  Esta investigación ayuda a comprender los beneficios que 
trae consigo el incremento de inmigrantes ya que de acuerdo a su metodología 
usada se puede observar que el ingreso de inmigrantes provoca un aumento en el 
PBI. 
 
Navas (2016) en su tesis para obtener el grado de Ingeniero de Gestión y Negocios 
Internacionales, con el objetivo de analizar las remesas que enviaron, en los años 
2000 a 2014, los ciudadanos peruanos y ecuatorianos que residen fuera de su país. 
Además, analizar cómo se relacionan las variantes que influyeron en las remesas de 
emigrantes ecuatorianos y peruanos. Y finalmente, determinar los beneficios de 
dichos ingresos por remesas. Concluye que, a partir de la crisis económica que 
atravesaron Ecuador y Perú, la población emigrante envía remesas de grandes 
cantidades a su país natal, siendo estas remesas uno de los principales ingresos para 
cada país mejorando de esta manera la economía de dichos países. De todas las 
variables macroeconómicas analizadas, las que más se relacionan con las remesas 
fueron el saldo de la balanza comercial y el PBI per cápita de España. A través de 
una matriz de correlación, los resultados indican que existe una relación directa 
entre el PBI per cápita España y la tasa de cambio real euros (Ecuador)-soles 
(Perú), esto indica que los ciudadanos emigrantes aprovechan su estadía fuera de la 
crisis para enviar dinero a su país de origen y de esta manera utilizar los ingresos 
para nuevas inversiones, Para Ecuador los resultados rechazan la hipótesis debido a 
que la remesas no eran un ingreso compensatorio para el desarrollo de ese país. 
Esta investigación es importante ya que demuestra que las remesas de los 
inmigrantes ayuda a mejor la economía de los países receptores. 
 
Cárdenas (2014) en su artículo, con el objetivo de determinar el impacto de la 
inmigración no calificada en aspectos laborales de Colombia y Perú en el territorio 
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ecuatoriano, a través de una estrategia de identificación, asumiendo que no son 
calificados la mayoría de inmigrantes, evaluó los niveles de desempleo de los 
nacionales, entre los capacitados y no capacitados, determinando si el ingreso de los 
extranjeros afecta laboralmente al territorio nacional. Finalmente, el autor concluye 
que la variable de interés no es significativa al 1% o al 5%, es decir existe poco o 
ningún impacto significativo sobre la oportunidad laboral de los ecuatorianos 
menos calificados y que inclusive no tienen un impacto en la tasa de desempleo ya 
que la contratación pública toma al mercado calificado más que el que no está 
además que estos extranjeros buscan volverse empleadores a través de un negocio 
propio y no ser empleados. Esta investigación es importante porque ayuda a 
comprender que la inmigración no calificada no desplaza en el mercado laboral ya 
que las empresas buscan más personal calificado es por ello que los inmigrantes 
prefieres desenvolverse en negocios propios. 
 
Agudelo (2016) en su tesis doctoral, con el objetivo de determinar cómo se 
relacionan los ingresos por remesas con el desarrollo económico, desempleo e 
inflación y a través de información obtenida del Banco de la República y el modelo 
regresión múltiple, Concluyen que, pese a las grandes sumas de dinero ingresado 
por las remesas, los resultados obtenidos indicaron que no existe una relación 
directa con el crecimiento económico de Colombia y que dichas remesas solo 
calmaron los niveles de pobreza que atravesaba Colombia. En cuanto al desempleo, 
las remesas no se relacionan con esta tasa, aunque en algunos de las regiones del 
país sí. Los ingresos por remesas si tiene una relación directa con la inflación a 
nivel de todo el país.  Finalmente, el autor indica que a nivel nacional la tasa de 
crecimiento económico si se relaciona directamente con los ingresos por remesas. 
Esta investigación es importante ya que el autor demuestra que las remesas 
provenientes de inmigrantes no ayuda al desarrollo económicamente de un país 
pero si ayuda a disminuir la pobreza. 
 
Mayoral y Proaño (2013) en su artículo, donde analiza el efecto que el ingreso de 
las remesas produce en el desarrollo económico de países de América Latina en los 
años 1975-2012, concluye que el ingreso de las remesas no se relaciona con el 
desarrollo económico en gran parte de los países de América Latina. Sin embargo, 
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el autor menciona que sí se evidencia un efecto significativo del ingreso de las 
remesas frente a una crisis financiera internacional en el año 2008. Por otro lado, 
los resultados también muestran que hubo un efecto significativo en el crecimiento 
de República dominicana, El Salvador, Costa Rica, Bolivia y Ecuador así aumente 
su renta per cápita. Respecto al crecimiento de las remesas, afecta de manera 
negativa al crecimiento de los países América Latina, ello se basa en que ese 
ingreso de las remesas induce a la compra de productos importados y no, como 
debe ser, a la inversión, lo que trae como consecuencia también, disminución de la 
inserción laboral de dicho país, puesto que da lugar a un mayor ocio de la 
ciudadanía. Esta investigación es importante porque ayuda a comprender que las 
remesas no tienen mucho efecto en la economía de un país, pero si ayuda a 
enfrentar crisis económicas. 
 
Naranjo (2017) en su tesis, con el objetivo de conocer e identificar el 
comportamiento de las remesas y cómo han ido evolucionando el flujo de los 
ingresos por remesas en los años 2000-2014 en el Ecuador. El autor menciona que, 
las remesas que ingresan fueron dadas a través de bienes de consumo, compra o 
inversión de una vivienda; esto se define en una escaza cultura de ahorro o un 
inadecuado uso de los recursos. Estas remesas toman un promedio mensual de USD 
312.0 para el 2014. Las medidas que tomó el país fueron de reducir los costos de las 
trasferencias de dinero y mejorar la eficiencia en ese proceso. Sin embargo, el 
estudio describe que las remesas ingresadas en los periodos del estudio, han sido 
usadas de manera personal y en el consumo de los hogares. Finalmente, las remesas 
no han producido un crecimiento económico en el país como se esperaba, sin 
embargo, el Estado ecuatoriano tomó la iniciativa de facilitar y reducir los costos de 
envío y de esa manera mejorar e incrementar el ingreso de dinero y beneficiar. Esta 
investigación es importante porque demuestra que las remesas de los inmigrantes 
sirven para ayudar a su familia que se quedó en su país de origen. 
Carrillo y Llumiquinga (2017) en su tesis, con el objetivo de determinar el 
porcentaje de personas inmigrantes de nacionalidad venezolana y su impacto en el 
mercado laboral de las ciudades de Quito y Guayaquil donde se obtendrá resultados 
para conocer el grado de desplazamiento de mano de obra ecuatoriana, por personas 
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de nacionalidad venezolana, el autor concluye que el ciudadano venezolano llega a 
Ecuador con una vida UNASUR, la cual les permite ofrecer sus servicios laborales 
en cualquier tipo de actividad económica formal gozando de todos los beneficios 
bajo ley; también menciona que muchos inmigrantes venezolanos llegan en calidad 
de turistas, pero muchos están trabajando de manera ilegal debido a esto ha 
incrementado el comercio informal en Ecuador. La investigación demostró que el 
impacto de la inmigración venezolana es bajo en relación a la población 
económicamente activa de Ecuador. Esta investigación es importante ya que 
demuestra que la inmigración no afecta de manera total, si no solo afecta de manera 
parcial a la población económicamente activa de una persona natal. 
 
A su vez Dancourt (2018) en su tesis, con el objetivo de mostrar que un modelo 
Keynesiano a raíz de una inmigración masiva de venezolanos en el país de Perú 
reduce el empleo y los salarios reales. El autor afirma que el ingreso masivo de 
venezolanos permitido por la libre migración aplicada en el gobierno de Kuczynski 
trae consigo una reducción de los sueldos y un aumento del desempleo ya que estos 
tienen una edad entre 15 y 39 años y fácilmente se han convertido en una Población 
Económicamente Activa (PEA) pero que gasta menos que un ciudadano nacional 
ya que su mayor preocupación es ahorrar para enviar dinero a su familia. 
Demuestra a través las funciones de producción, demanda y oferta agregada que un 
excedente de la mano de obra sí trae consigo una reducción de los salarios reales y 
el empleo provocando a su vez un desplazamiento de la mano de obra local por la 
mano de obra extranjera la cual es más flexible y esto reduce también el consumo 
por el bajo nivel del poder adquisitivo de los desempleados. Además, afirma que 
los precios también podrían reducirse por el exceso de demanda en un país. Esta 
investigación es importante porque el autor tiene un panorama amplio de cómo está 
perjudicando la inmigración en la economía del país, afectando tanta en el empleo 
como en los ingresos de los pobladores. 
 
De la Rica (2017) en su investigación descriptiva, muestra evidencias relevantes de 
los efectos económicos de la migración en los países receptores, en la que concluye 
que impacto es prácticamente nulo en cuestiones laborales y salariales. Por otro 
lado, muestra evidencias descriptivas en la que la inmigración femenina ha 
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impulsado a las mujeres nativas mejor preparadas y calificadas a emplearse. 
Además, en la investigación encontramos que los ingresos fiscales de los 
inmigrantes superan sus gastos debido a que son en su mayoría una población 
inmigrante joven que realiza mayores gastos. La investigación muestra también que 
estos ciudadanos extranjeros mandan remesas a sus familiares lo que trae como 
resultado una baja en los índices de pobreza ya sea para el país receptor como el 
país emisor. Lo que a su vez viene acompañado de un mayor poder adquisitivo por 
parte del inmigrante, mayores ingresos y un crecimiento de desarrollo en el país 
receptor. En aspectos laborales, se evidencia un aumento del índice de informalidad 
ocasionada por la urgencia de supervivencia por parte de los extranjeros. Esta 
investigación es importante ya que el autor concluye que la mayoría de inmigrantes 
son jóvenes y buscan emplearse para así poder sobrevivir. 
1.3.Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Definición de Inmigrantes  
Inmigrante es aquella persona que busca a través de la emigración, 
desarrollar su calidad de vida o incluso emigra por motivos de supervivencia. La 
inmigración viene a ser el desplazamiento a una nación diferente de la suya. (Torres 
& Almonacid, 2010) 
 
Esta definición permite comprender la variable de inmigración ya que se 
entiende como el movimiento de personas de un lugar de origen hacia uno de 
destino, originados por diversos factores. 
 
Se define a la inmigración como el desplazamiento del territorio de origen, 
hacia otro llamado destino y que se ha realizado durante un período de tiempo 
determinado llamado intervalo de inmigración. El país o ciudad de procedencia es 
el lugar donde nació o tuvo residencia el ciudadano antes de inmigrar a otra nación 
o ciudad. El país o ciudad de destino es el lugar a donde llega el inmigrante a 
residir, ya sea que haya atravesado una frontera política-administrativa 
departamento o provincia dentro del país. (Pareda, Actis & Prada, 2008)  
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Esta definición permite comprender la variable de inmigración ya que se 
entiende como el movimiento de personas de un lugar de origen hacia un destino, 
originado por diversos factores. 
 
1.3.1.1.  Dimensión Demográfica 
Descubre las características que posee y conoce una población. La 
demografía viene a ser la investigación estadística de la población humana con 
fines científicos y sociales. (Pareda, Actis & Prada, 2008) 
 
1.3.2. Consecuencias de los inmigrantes 
La desocupación, escasez de oportunidades y la incertidumbre del gobierno, 
conlleva a la decisión de que muchas personas se trasladen a un distinto país ajeno 
al suyo, con la finalidad de anhelar una mejor situación económica. La presencia de 
inmigrantes en una economía genera una consecuencia ya que incrementa la oferta 
de trabajo y, por tanto, una conmoción que ejerce un empuje a la disminución sobre 
la remuneración de los nacionales. La consecuencia que genera la llegada de una 
ola de inmigración sobre los colaboradores de un territorio de destino dependerá 
tanto de las habilidades y capacidades de dichos colaboradores como también de los 
inmigrantes. (Argery, 2005) 
 
La definición del autor permite conocer los motivos más frecuentes por la 
cual muchas personas deciden inmigrar de su país natal, muchos de ellos salen de 
su país con la finalidad de tener una mayor calidad de vida, y para lograr conseguir 
un trabajo depende mucho de cómo se desenvuelvan en el mercado laboral. 
 
La inmigración genera un impacto, ya que aumenta la mano de obra y como 
consecuencia provoca una disminución de los salarios, al haber mano de obra 
genera un aumento de la producción beneficiando positivamente a la economía 
agregada, mientras que la renta per cápita sufre una perdida en los ciudadanos de 
origen. La relación de las dos variables de estudio se presenta como una pieza 
elemental evidenciando empíricamente para garantizar que existe un impacto 
negativo de la inmigración sobre los salarios. (Vicéns, 2005). 
 
Esta definición es importante ya que ayuda a tener un panorama más amplio 
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de que la inmigración si afecta en el mercado de trabajo ya que el exceso de mano 
de obra trae como consecuencia que incremente la tasa de desempleo y que el 
sueldo sea menor. 
 
Según el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica (CESOP) Las 
causas que genera la inmigración internacional están asociado con la situación 
económica del país de origen, ya que a veces los países menos desarrollados están 
padeciendo una crisis económica, esta situación ha provocado que disminuya las 
oportunidades de empleo e ingresos, propiciando así el incremento de pobreza, es 
por ello que el inmigrante decide emigrar en busca de mejores condiciones de vida. 
 
Esta definición nos permite conocer los motivos por la cuales muchas 
personas deciden dejar su país natal y salen a buscar nuevas oportunidades a un país 
ajeno al suyo con el objetivo de mejorar su calidad de vida 
 
1.3.3. Inmigración formal  
El inmigrante formal es aquella persona que cuenta con el carné de 
extranjería y se encuentra habilitado a ser residente en el país de llegada, dicho 
carnet le otorga beneficios bajo ley, ya que les permite desarrollar actividades 
propias de su calidad migratoria autorizada. (Pareda, Actis & Prada, 2008) 
 
 
Esta definición de suma importancia ya nos permite tener un conocimiento 
más amplio de la inmigración formal, ya que viene a ser el inmigrante que cuenta 
con un permiso para trabajar con todos los beneficios de la ley. 
 
Según la Superintendencia Nacional de Migraciones (SNM) los inmigrantes 
formales que cuentan con calidad migratoria de trabajador, puede desarrollar 
actividades laborales bajo un contrato debidamente aprobado por el Ministerio de 
Trabajo, esta calidad migratoria no le permite girar recibos por honorarios 
profesionales.  El profesional independiente, puede ejercer su profesión en forma 
independiente, puede girar recibos por honorarios profesionales. El inversionista 
independiente, está autorizado para efectuar inversiones y ser miembro del 
directorio de una empresa, no puede trabajar ni efectuar trabajos para terceros sea 




Esta definición es de suma importancia, ya que te explica la condición de un 
inmigrante legal en un país ajeno al suyo, permitiendo que pueda laborar en 
diversos oficios u ocupaciones y percibir de una remuneración; asimismo, el 
inmigrante puede invertir en el país receptor, proyecto o incluso ser accionista de 
una entidad o empresa. 
 
1.3.4. Definición de Economía  
La economía es la encargada de estudiar a profundidad los productos que 
generan riqueza, como los procesos de elaboración, entrega y compra de bienes y 
servicio, es por ello que se le considera como una ciencia social ya que es la 
encargada de analizar los ingresos y egresos de la población.  (Ávila, 2006) 
 
Esta definición permite darnos cuenta sobre los procesos de la economía, 
porque es la que se encarga de hacer el análisis de la cantidad de dinero recaudada y 
los gastos que realizan los ciudadanos. 
 
La economía viene a ser la ciencia que estudia la preferencia de los 
individuos, empresas, gobiernos y las sociedades enteras hacen para enfrentar la 
escasez. La economía se divide en dos partes principales: Microeconomía y 
Macroeconomía. (Larraín & Sachs, 2002) 
 
Esta definición de economía permite comprender mejor el significado de 
esta variable ya que estudia los ingresos y egresos de la población en general, 
estudiando principalmente a los individuos, empresas, gobiernos y la sociedad. 
 
1.3.4.1.Microeconomía  
Se encarga de estudiar la economía de las organizaciones, analizando a 
profundidad la conducta del consumidor y el tipo de mercado, también estudia la 
parte productiva de las empresas, analizando los costos y valor de los bienes y 
servicios. Dichas variables que estudia la microeconomía sirven para que la 
macroeconomía pueda explicar el crecimiento económico y las fluctuaciones. (Hall 




La definición es de suma importancia ya que ayuda comprender que la 
microeconomía estudia la conducta de los agentes económicos (empresas, hogares e 
individuos), en el cual tratan de explicar la reacción de los agentes a nivel global. 
 
La microeconomía se centra en estudiar las decisiones de los individuos y 
las empresas, también estudia la manera que dicha elección interactúe en el 
mercado y el poder que la política ejerce sobre ellas. (Larraín & Sachs, 2002) 
 
Los expertos indican que la microeconomía tiene como objetivo investigar 
el efecto de los cambios de precios en los consumidores y el efecto de los precios 
en los productores, analizar el comportamiento de la empresa, explicando de 
manera global la reacción de la elaboración y la adquisición o compra de uno o 
varios negocios en una economía. 
 
1.3.4.2.Macroeconomía  
Se encarga de estudiar al entorno de las organizaciones, la macroeconomía 
es de suma importancia ya que nos proporciona tener un conocimiento más amplio 
de la situación económica de un país o una ciudad, también muestra el panorama de 
la situación socioeconómica en la que se encuentra dicho país en relación con los 
demás países del mundo. La macroeconomía estudia los ingresos nacionales, 
producto nacional, inflación, devaluación, crisis económica, el desempleo. (Ávila, 
2006) 
 
Este significado permite comprender que esta rama de la economía que 
estudia los indicadores agregados, permitiendo desarrollar modelos que expliquen 
la relación de las distintas variantes de la economía. 
 
La macroeconomía explica porque la economía crece, fluctúa y evoluciona 
con el paso del tiempo, la economía viene a ser el resultado de la evolución en el 
incremento de la población y el avance de la tecnología. La recesión económica, 
periodos de disminución de la producción total, y otras fluctuaciones nos alejan del 
crecimiento continuo de la economía. La macroeconomía trata de explicar estas 
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fluctuaciones utilizando los principios del análisis económico; también se encarga 
de prestar atención a las políticas económicas y como ellas influyen en el 
crecimiento y reducción de fluctuaciones. (Hall & Taylor, 1992) 
Los autores Hall & Taylor permiten tener un panorama más amplio, acerca 
de la macroeconomía, de cómo este indicador explica los fenómenos globales de 
los países y que es lo que genera si es que no lo tenemos en cuenta en un país en el 
cual existe un incremento terrible de inmigrantes venezolanos. 
 
La macroeconomía estudia el desarrollo y los cambios de la economía de un 
país de un punto de vista más amplia, la cual no se obstaculiza en analizar a detalle 
un sector o negocio en particular. La macroeconomía se ocupa de dar respuesta a 
las preguntas más importantes de la vida económica de todo territorio nacional y 
además a los asuntos económicos de cada ciudadano. (Larraín & Sachs, 2002) 
 
Esta definición ayuda a comprender que la macroeconomía es la encargada 
de analizar y evaluar el manejo de la economía en su conjunto, permitiendo de esta 
manera entender y trabajar en el nivel de la actividad económica de un territorio 
nacional específico o en varios países. La macroeconomía nos muestra el resultado 
de la interacción de muchos hogares y empresas a partir de diferentes decisiones. 
 
1.3.4.2.1. El empleo 
El empleo viene a ser el número de personas que trabajan, para medir la 
proporción de gente trabajando es necesario referirse a la población de la 
economía. A partir de la población total de una economía, debemos definir quienes 
se encuentran en condiciones de trabajar y dentro de estos, quienes quieren hacerlo. 
La población económica se divide en quienes tienen la edad para trabajar y quienes 
no lo están. La población en edad de trabajar (PET) se describe como aquella 
integrada por los mayores de cierta edad que por lo general y dependiendo del país 
está entre los 14 y 16 años. (Larraín & Sachs, 2002)  
 
Los autores nos dan entender que el empleo es el escenario donde existen 
puestos de trabajos para que la población que desea trabajar y está en busca de uno, 
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es donde ejercen una serie de actividades o tareas, sellado por un contrato formal o 
de hecho, individual o colectivo, por ende la actividad productiva genera un salario 
para la población ocupada. 
 
Los indicadores de empleo y desempleo están subdivididos por la PET, está 
integrada por la población que podría hacer parte del mercado laboral, es decir es 
la oferta potencial de trabajo de una economía la cual está constituida por las 
personas aptas para desempeñar funciones productivas. En el Perú, la edad para 
poder trabajar es de 14 años, este rango de edad es en función a la particularidad 
del mercado de laboral de cada país. La PET se calcula sumando la población que 
esta económicamente activa y la población económicamente inactiva. (INEI, 2017) 
 
La definición de la institución es muy importante ya que nos permite 
identificar aquella población que está en la edad mínima de trabajar y contribuir 
con la sociedad, siendo una de nuestros indicadores en cuestión para la 
investigación. 
 
A. Población económicamente activa (PEA) 
Es aquella población que tiene la edad de trabajar y desea hacerlo en el cual 
corresponde a la fuerza de trabajo o también llamada población económicamente 
activa. (Larraín & Sachs, 2002) 
 
Los autores en su significado nos dan entender que existe una edad límite 
mínimo y máximo para ingresar y egresar en el ambiente laboral, dependiendo a 
lo que establezca cada Estado, en el cual está integrado por personas que están 
trabajando y por los desempleados. 
 
Es el grupo de personas que ofrecen la mano de obra en el mercado laboral, 
y está constituida por el conjunto de personas que cuentan con la edad mínima 
establecida para poder trabajar, que ofrecen la mano de obra disponible para la 
producción de bienes o servicios durante un periodo de tiempo determinado. La 
PEA es la sumatoria de la población ocupada (OC) y la población desempleada 




La definición nos permite tener un conocimiento más amplio de este 
indicador ya que se enfoca solo en la población que está laborando en cualquier 
empresa afín o no a su carrera universitaria, pero que por lo menos contribuyen 
para sus hogares y economía de un país. 
 
i. Población Ocupada 
Es el grupo de personas que cuentan con la edad para trabajar y con un 
centro de empleo, vienen a ser la población ocupada. (Larraín & Sachs, 2002) 
 
Los autores Larraín & Sachs nos permiten conocer acerca de esta población, 
en el cual está dividida por aquellas personas que perciben un sueldo (trabajador 
dependiente e independiente) y las que no lo perciben, como las madres de 
familia. 
 
Son los habitantes con el rango de edad mayores a 14 años, de acuerdo a lo 
estipulado por la OIT en el Perú, que se encuentran desarrollando actividades 
remuneradas, no necesariamente se quiere contar con un trabajo estable o 
permanente, para ser parte del grupo de ocupados. (INEI, 2017) 
 
La definición de PO permite identificar aquella población mayor de edad 
mínima para trabajar, ya sea en una empresa o puestos de trabajos informales (fijo 
o no fijo), recibiendo un sueldo mínimo o acorde a su profesión estudiada. 
 
 Sub empleados 
Viene a ser la acción y efecto de subemplear, esto quiere decir que una 
persona ocupa un puesto inferior al que le correspondería de acuerdo a su 
capacidad. (Larraín & Sachs, 2002) 
 
Los autores nos indican que los subempleados son esa parte de la población 
que trabajan por debajo de su nivel de preparación, reflejando la sub utilización de 
la capacidad productiva de la población ocupada. 
 
Son el grupo de personas que quieren y pueden trabajar más tiempo del que 
se les asigna a sus ocupaciones recompensadas. A las personas que trabajan 
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menos de 32 horas se le es considerado un subempleado visible ya que le sobra el 
tiempo para poder desempeñarse en otro empleo; y las personas que trabajan más 
de 32 horas se les considera empleados invisibles ya que los ingresos no cubren 
sus necesidades. (INEI, 2017) 
 
La definición que hace el autor sobre PS permite identificar aquella 
población que desea laborar más horas pero que no cuentan con un trabajo fijo, 
con una estabilidad económica actual, denominado como los informales, de este 
indicador de empleabilidad existe en muchos países, regiones, ciudades y la 
región La libertad no es ajena. 
 
Existen tres tipos de subempleados; en el primero encontramos a los 
subempleados por escasez de horas, en este grupo encontramos a las personas que 
trabajan menos de 48 horas y aspiran en trabajar más tiempo. En segundo esta los 
subempleados por competencias, son las personas que aspiran cambiar de empleo 
para así poder desarrollar mejor sus competencias laborales. Por último, están los 
subempleados por falta de ingresos, son los que aspiran cambiar de centro laboral 
para así poder mejorar su situación económica. (INEI, 2017) 
 
La explicación del autor sobre la PS permite identificar los tipos de 
subempleos, aquellas personas que no trabajan las 48 horas semanales, seguida 
por la población que aspiran a otro puesto de trabajo para fortalecer sus 
habilidades y por último está la población que, por falta de dinero, quieren 
conseguir otro centro de trabajo. 
 
ii. Población Desocupada 
La tasa de desempleo calcula la producción de la población trabajadora que 
no tiene una ocupación laboral y está buscando uno o esperando a ser llamado de 
nuevo por la empresa en la que trabaja. Cuando la tasa de desempleo es alta, es 
más difícil para las personas conseguir un empleo, el indicador de desempleo es 
muy importante ya que muestra cómo va la economía. (Larraín & Sachs, 2002) 
 
La definición de la PD nos permite identificar aquellas personas que 
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disponen de tiempo libre y la edad para realizar un trabajo. Esta población da 
referencia a los ciudadanos que no cuentan con una ocupación y que están en 
busca de un trabajo. A su vez, podemos decir que es una población que, aunque 
hubieran trabajado, no cuentan con un empleo en la actualidad del cual estuvieran 
presentes. 
 
Sé considerada desocupado a una persona que está disponible y tiene la 
disposición de trabajar y cuenta con la edad establecida para trabajar. (INEI, 2017) 
 
La definición de la PO nos permite identificar aquellas personas que 
disponen de tiempo libre y la edad para realizar un trabajo. 
 
B. Población económica inactiva (PEI) 
La población económicamente inactiva está conformada con las personas 
que están en edad de trabajar, pero no desea hacerlo, en este grupo de población 
encontramos las amas de casa, quienes no forman parte de la PEA, también están 
los estudiantes y otros grupos. (Larraín & Sachs, 2002) 
 
Este concepto define a la población que no tiene trabajo y ni lo buscan 
activamente. Estas personas no desempeñan un trabajo, o si lo desempeñan, no 
perciben por él alguna paga; las que se puede mencionar son a las personas 
jubiladas, estudiantes, recluidos, personas dedicadas al hogar, como ya se hizo 
mención, y limitados permanentemente para realizar un trabajo. 
 
Son los que tienen la capacidad y la edad para trabajar, pero no están 
interesados en buscar un empleo remunerado o los que no necesitan hacerlo; acá 




Esta definición de PEI permite identificar aquella población que en algunos 
casos no tiene estudios universitarios, disfrutaron por años de su trabajo y que 
ahora les toca descansar, remunerándolos por todos los años aportando 




1.3.4.2.2. Ingreso per/cápita 
 
El ingreso per cápita viene a ser todos los ingresos económicos que recibe 
una persona, este ingreso corresponde la suma de todo los ingresos individuales de 
los nacionales de un país. Este cálculo del ingreso per cápita se realiza para 
determinar los ingresos que recibe en promedio cada uno de los habitantes de un 
país, es decir en promedio cuanto es el ingreso que recibe una persona para 
subsistir. Para calcular el ingreso per capital se divide los ingresos nacionales entre 
la población total. (Larraín & Sachs, 2002) 
 
Esta definición es importante ya que nos permite saber para que se calcula el 
ingreso per cápita, lo cual viene a ser el promedio de ingresos que recibe un 
habitante para sobrevivir. 
 
1.3.4.2.3. Remesas 
Las remesas vienen a ser las transferencias de remuneraciones o el monto 
acumulado de riqueza que generan los inmigrantes individuales a su país de origen 
las cuales son utilizadas para apoyar a familiares a cargo, amortizar prestamos, 
hacer inversiones u otros fines; las remesas se consideran una forma de pago de 
coaseguro, que emana de un contrato implícito de cada inmigrante y su familia. 
(Larraín & Sachs, 2002) 
Los expertos indican que las remesas vienen a ser el monto de dinero que 
los inmigrantes designan para mandar a sus familiares. 
Las remesas vienen hacer los ingresos de los hogares que provienen de 
economías extranjeras, generado principalmente por los emigrantes temporales o 
permanentes en esa economía. Las remisas está conformado por los giros 
electrónicos o informales como dinero y bienes trasladaros de una economía a otra. 
Las remesas en muchas de las economías representan un fuerte importante y estable 
de fondos, ya que estos ingresos ayudan a reducir la pobreza y financiar el 
crecimiento de las economías receptoras de las divisas. (Fondo Monetario 
Internacional, 2009) 
Esta definición permite tener un panorama más amplio acerca de la 
dimensión de remesas ya que viene a ser los ingresos generado en una economía 
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diferente a la suya, la cual designan una cantidad para mandar a sus familiares que 
se quedaron en su país. 
Las remesas son las transferencias de recursos económicos desde el lugar 
donde residen los emigrantes hacia sus familiares que están en su país de origen, 
dichas remesas representan un porcentaje de los ingresos que obtienen por su mano 
de obra. Las remesas vienen a ser las transferencias unilaterales entre residentes de 
dos países distintos que no tienen por objetivo el pago de un bien o un servicio, por 
lo cual se supone que ambos son familiares, los receptores de las remesas son 
dependientes económicos de los inmigrantes. (Munster, 2014) 
Esta definición ayuda a comprender que las remesas vienen a ser la cantidad 
de dinero que los inmigrantes deciden mandar a su familia para que pueda subsistir 
en su país de origen. 
 
1.3.4.2.4. Producto Bruto Interno (PBI) 
Este indicador calcula el valor del mercado de bienes y servicios 
terminados, elaborados en una economía, mediante un tiempo determinado, 
teniendo como tres procedimientos para el resultado final, los cuales son el valor 
agregado, método del ingreso y método de gasto. El primer método, el valor 
agregado consta en la suma del valor agregado inventado por cada sector de la 
economía, mediante el cálculo, cada sector produce bienes que no son vendidos a 
los usuarios finales, por el contrario, son usados para la producción de otros bienes 
pudiendo repetirse en muchas ocasiones a lo largo de una cadena productiva y el 
valor de la producción no solo será el valor del mercado del bien terminado, sino la 
suma del valor agregado de cada proceso productivo. Por el cual se evitará la doble 
cuenta del proceso. (Taboada, 2005) 
Esta definición permitió tener un panorama amplio acerca de este indicador 
económico de una de las variables investigadas, tendremos en cuenta cada 
procedimiento de este indicador y como se obtendría para nuestro proyecto de 
investigación 
 
El PBI es un indicador estadístico, que calcula el valor de los bienes y 
servicios finales que se fabrican en una economía en un tiempo determinado, para 
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calcular el PBI se suma el valor de mercado de todos los bienes finales de la 
economía. Los expertos económicos se preocupan por diferenciar dos tipos de PBI: 
El nominal calcula el valor de los bienes y servicios de acuerdo con su precio de 
mercado corriente y el real trata de medir el volumen físico de producción para un 
periodo dado. (Larraín & Sachs, 2002) 
 
Esta definición permite comprender que el PBI estudia todos los bienes y 
servicios finales que generan riqueza en una economía 
 
El PBI representa el valor de la producción final de bienes y servicios en un 
periodo determinado, el PBI mide la producción final ya que evita contar los 
bienes intermedios, es decir aquellos que se usan en la producción de otros bienes, 
de esa manera se evita que se dupliquen la cantidad de bienes. (Gregorio, 2012) 
 
Esta definición es importante ya que permite tener un panorama más amplio 
acerca del indicador de PBI y a que se refiere cuando se dice que mide la 
producción final. 
1.4.Formulación del Problema 
¿Cuáles son las consecuencias de la inmigración venezolana formal en la 
economía de la región La Libertad, en el periodo 2013 - 2017? 
 
1.5.Justificación del estudio  
 
1.5.1. Conveniencia 
La presente investigación es suma importancia, ya que es un acontecimiento 
que está viviendo el país hoy en día, es por ello que la investigación ayudará a 
conocer las consecuencias de la inmigración venezolana formal en la economía 
de la Región La Libertad. 
 
Muchos de los inmigrantes optan por trabajos de menor calidad, aquellos 
trabajos donde los peruanos no desean realizarlo; ante esto, se ha reflejado un 
factor preocupante para el gobierno regional y a nivel nacional, ya que uno de 
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los factores de empleo, el subempleo está en crecimiento en 9.3 % a nivel 
nacional. Ante lo expuesto, en la población liberteña ha causado una 




1.5.2. Utilidad Metodología 
Para llevar a cabo esta investigación, será necesario utilizar técnica de análisis 
documental, a través del instrumento de la guía de revisión documental, la cual 
nos permite recoger, conocer, observar y dar a conocer basándose en las 
variables en el cual permitan verificar la veracidad del tema de investigación. 
 
 
1.5.3. Implicancias Prácticas 
Los resultados de la investigación servirán como base para estudios 
posteriores, a través de los resultados la población de la Región de la Libertad 
conocerá las consecuencias de la inmigración venezolana formal en la 
economía y en un futuro puede ser utilizado en otras regiones donde la 




1.5.4. Relevancia social: 
Ahora si el presente trabajo cumple con todos los objetivos propuestos y si la 
inmigración venezolana formal genera un desplazamiento de la mano de obra 
en la Región La Libertad, en el periodo 2013 – 2017 se identificará aquellos 
factores por el cual afectaría el objetivo planteado. 
 
1.6.Hipótesis    
Las consecuencias de la inmigración venezolana formal en la economía de la 







Determinar las consecuencias de la inmigración venezolana formal en la 




O1: Analizar la consecuencia de la población económicamente activa de 
inmigración venezolana formal en la población económicamente activa de la 
Región la Libertad. 
O2: Analizar la consecuencia de la población ocupada de la inmigración 
venezolana formal en la población ocupada de la Región la Libertad. 
O3: Analizar la consecuencia de la población desocupada de la inmigración 
venezolana formal en la población desocupada de la Región la Libertad. 
O4: Analizar la consecuencia de la población subempleada de la inmigración 
venezolana formal en la población subempleada de la Región la Libertad. 
O5: Analizar la consecuencia de los ingresos per/cápita de la inmigración 
venezolana formal en los ingresos per/cápita de la Región la Libertad. 
O6: Analizar las remesas de la inmigración venezolana formal que salió de la 
Región la Libertad.  






2.1.Diseño de Investigación 
El tipo de estudio es No Experimental, porque tal y como menciona Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) no se realizará ningún tipo de manipulación de las 
variables objeto de estudio. 
 
Longitudinal, porque se orientan a analizar la evolución o cambios de una o más 
variables o sus relaciones entre estas. 
De Tendencia, puesto que estos diseños se encargan de estudiar los cambios a 
través del tiempo centrada en una población en general. Dicha actitud es evaluada 
en diferentes puntos en el tiempo y se analiza su evolución a lo largo de este 
periodo; se puede observar o estudiar la totalidad de una población o bien tomar 
una muestra que represente a la población.  (Hernández, Fernández y Baptista, 




en la Región 
La Libertad. 
 Medición de 
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en la Región 
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 Medición de 
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Tiempo 1  Tiempo 2  Tiempo 3  Tiempo 4  Tiempo 5 
(2013)  (2014)  (2015)  (2016)  (2017) 
             Dónde: 
M: Medición de la economía en la Región La Libertad 
T: Año 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 
2.2.Variables 
Variable 1: consecuencias de la Inmigración Venezolana Formal 
Variable 2: Economía 









Es aquella persona que 
cuenta con el carné de 
extranjería y se encuentra 
habilitado a ser residente en 
un país ajeno al suyo  el cual 
te otorga beneficios bajo ley, 
permitiendo desarrollar 
actividades propias de su 
calidad migratoria autorizada 
(Pareda, Actis & Prada, 
2008) 
Se determinará a través de 
la guía documental que se 
realizará en las empresas 
formales de la Región La 
Libertad y a través de la 




- N° de inmigrantes venezolanos con PTP 
en la Región la Libertad por año. 
- Sexo 
- Edad  
- Nivel académico. 
- N° de inmigrantes venezolanos formales 
ocupados. 
- N° de inmigrantes venezolanos 
desempleados. 
- N° de inmigrantes venezolanos formales 
subempleados. 
- Ingresos per/cápita de los inmigrantes 
venezolanos formales. 




La economía viene a ser la 
ciencia que estudia la 
preferencia de los 
individuos, empresas, 
gobiernos y las sociedades 
enteras hacen para enfrentar 
la escasez. (Larraín & Sachs, 
2002) 
 
Se determinará a través de 
la guía documental 
recopilando datos del 
INEI. 
Empleo 
- N° de Población Económicamente Activa 
de la Región la Libertad. 
- N° de Ocupados de la Región la Libertad. 
- N° de Desempleados de la Región la 
Libertad. 





- Ingresos per/cápita de la población de la 
Región la Libertad. 
Remesas 
- Remesas de la inmigración venezolana 
formal que sale de la Región la Libertad. 
PBI 






Nota: Indicadores de inmigración según (Pareda, Actis & Prada, 2008) 




2.4.Población y muestra  
2.4.1. Población:  
El estudio conto con dos poblaciones: 
- Población 1: Es la información recolectada de los registros económicos de 
entidades públicas como el INEI que nos proporcionara datos del Ingresos per 
cápita, PB, PEA, la población desempleada, empleada, subempleada de la región 
La Libertad en los periodos 2013 – 2017. 
- Población 2: Es la información recolectada de la Superintendencia Nacional De 
Migraciones y del número de inmigrantes venezolanos que laboran en empresas 
formales de la Región La Libertad en los años 2013 - 2017.  
2.4.2. Muestra: Está representada por los registros económicos de entidades públicas y 
el número de empresas formales donde laboren los inmigrantes venezolanos en la 
Región La Libertad en los años 2013 al 2017. 
2.4.3. Criterios de inclusión: Empresas Formales donde trabajen venezolanos formales 
en la Región La Libertad.  
2.4.4. Criterios de exclusión: Inmigrantes y Empresas Informales en la Región La 
Libertad. 
2.4.5. Muestreo no probabilístico: Se tomó la información por conveniencia del 
periodo 2013 - 2017. 
2.4.6. Unidad de análisis: Un inmigrante venezolano formal. 
2.5.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica: Análisis documental.  
Análisis documental: Esta técnica nos permitió conocer a profundidad todo sobre el 
tema, y su vez podremos observar y dar a conocer las consecuencias de la inmigración 
venezolana formal en la economía de la Región La Libertad.  
Instrumento: Guía de revisión documental. 
A través de la guía de revisión documental se recopilará información acerca de los 
inmigrantes venezolanos formales en la Región La Libertad, en el cual obtendremos el 
número de inmigrantes venezolanos que trabajan formal en la Región de la Libertad, 
número de PEA de la inmigración venezolanos formales, número de inmigrantes 
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venezolanos formales ocupados, número de inmigrantes venezolanos formales 
desocupados, número de inmigrantes venezolanos formal subempleados y los ingresos 
de los inmigrantes venezolanos formales. 
Información acerca de la economía de la Región La Libertad, para ello recopilaremos 
información de los ingresos per capital de la población, número de PEA de la Región 
La Liberad, número de población Ocupados de la Región La Liberad, número de 
población desempleada de la Región La Liberad y número de población 
Subempleados de la Región La Liberad. 
Valides de la guía de revisión: El presente instrumento fue puesto a juicio ante 3 
expertos (1 metodólogo y 2 especialistas) para poder constatar la validez del mismo y 
la adecuada redacción de los indicadores. 
2.6.Métodos de análisis de datos 
Para recolectar la información sobre la consecuencia de la inmigración venezolana 
formal en la economía de la Región La Libertad, en el periodo 2013 – 2017, se utilizó 
el instrumento guía de revisión documental, donde estará estructurada por cada 
variable e indicador. Consideramos dentro del método de análisis de datos a la 
investigación estadística descriptiva, ya que la información recopilada a través del 
instrumento descrito anteriormente fue ingresada en Excel y se representó a través de 
histogramas y graficas de barras para ver la tendencia de cada variable. 
2.7.Aspectos éticos 
Para el desarrollo de esta investigación se tendrá como eje trasversal la veracidad de 
los datos recopilados con la finalidad de presentar una investigación con información y 







Objetivo 1: Analizar la consecuencia de la población económicamente activa de 
inmigración venezolana formal en la población económicamente activa de la Región 
la Libertad. 
 
Figura 3.1 Datos obtenidos de la guía de revisión documental de elaboración propia 
realizada en la Región La Libertad. 
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Figura 3.1 Población económicamente activa de 














2013 2014 2015 2016 2017
Figura 3.2 Población económicamente activa de la 
Región la Libertad sin la inmigración venezolana 
formal, en el periodo 2013-2017.
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Respecto a la Figura 3.1, se muestra población económicamente activa (PEA) de la 
inmigración venezolana formal la cual ha ido incrementando sus datos porcentuales 
durante los tres últimos años, en el 2015 fue de 0.005% es decir a 50 personas y en el 2017 
alcanzó un pico de 0.031% es decir a 300 inmigrantes venezolanos formales, este 
incremento porcentual se debe a que en los últimos años la ola de inmigración venezolana 
formal ha aumentado debido a la situación económica que está pasando su país, es por ello 
que buscan nuevas oportunidades laborales en la Región la Libertad con el anhelo de 
mejorar su situación económica y así dar pronto auxilio a sus familiares que tienen en 
Venezuela, según el anexo de la Tabla 2, muestra que el 60.5% de la inmigración 
venezolana son hombres y un 39.5% son mujeres; en el anexo de la Tabla 4, muestra que el 
36.3% tienen una edad de 14 a 24 años, el 60.8% tienen una edad entre 25 a 59 años y solo 
un 3% tienen un rango de edad de 60 a 64 años; en el anexo de la Tabla 6, muestra el nivel 
académico la población económicamente activa de la inmigración venezolana, y el 40.8% 
solo cuenta con secundaria completa, el 9.5% con carreras técnicas y un 49.7% con 
carreras universitarias; además se muestra que de la PEA de la inmigración venezolana 
formal tiene una tendencia alcista en los próximos años, mientras que la Figura 3.2, se 
muestra la población económicamente activa de la Región la Libertad, la cual se ha 
mantenido sus datos porcentuales en 100% durante los años 2013 y 2014 es decir 942,700 
y 954,500 personas, ya que aún no se daba el incremento de la ola inmigratoria en la 
Región la Libertad, a partir del ingreso de inmigrantes venezolanos formales la tasa 
porcentual ha disminuido en pequeños porcentajes, para el 2015 con un 99.995% es decir a 
952,550 personas y en el 2017 la tasa porcentual de la PEA fue de 99.969% es decir a 
981,800 personas, este desplazamiento porcentual de los tres últimos años se debe al 
ingreso de la inmigración venezolana formal, debido a que están empleados o en busca de 
un puesto de trabajo, provocando un desplazamiento de la población económicamente 
activa de la región; según el anexo de la tabla 3, muestra que el 56.9% de los de la 
población económicamente activa de la Región la Libertad son hombres y el 43.1% son 
mujeres; en el anexo de la Tabla 5, muestra que el 99.4% tienen una edad entre 14 a 24 
años, y un 70.5% tienen una edad de 25 a 59 años, el 5.3% tienen una edad entre 60 a 64 
años y solo un 4.8% tiene una edad de 65 años a más; en el anexo de la Tabla 7, se muestra 
el nivel académico de la población económicamente activa de la Región la Libertad con un 
34.6% solo cuenta con secundaria, el 33.5% solo cuenta con carreras técnicas superiores y 
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un 31.9% con carreras universitarias; además se muestra que la PEA de la Región la 
Libertad tiene una tendencia a seguir subiendo durante los próximos años. 
Los resultados nos indican que la tasa porcentual de la PEA de la inmigración venezolana 
formal provoca una consecuencia parcial en la tasa porcentual de la PEA de la Región la 
Libertad, si bien es cierta la población venezolana formal representa un porcentaje mínimo 
en comparación con la población regional, pero dicha población se siente amenazada 
debido a que la mano de obra de la inmigración venezolana formal cuenta con una carrera 
profesional y son una población joven, es por ello que la PEA de la Región la Libertad 
piensan que serán desplazados en el mercado laboral, además si el estado peruano y 
migraciones no ponen leyes más rígidas para el ingreso de inmigrantes la tasa porcentual 
aumentará en los próximos años, la cual provocará como consecuencia el desplazamiento 




Objetivo 2: Analizar la consecuencia de la población ocupada de la inmigración 
venezolana formal en la población ocupada de la Región la Libertad. 
 
 
Figura 3.3 Datos obtenidos de la guía de revisión documental de elaboración propia 
realizada en la Región La Libertad. 
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Figura 3.3 Población ocupada de la inmigración 
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Figura 3.4 Población ocupada de la Región la Libertad 
sin la inmigración venezolana formal, en el periodo 
2013-2017.
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Respecto a la Figura 3.3, se muestra la población ocupada (PO) de la inmigración 
venezolana formal, la cual ha ido aumentando sus datos porcentuales durante los tres 
últimos años, en el 2015 fue de 0.004% es decir 34 personas y en el 2017 alcanzó un pico 
de 0.023% es decir a 208 personas, el incremento la tasa porcentual de la PO de la 
inmigración venezolana formal, es la consecuencia de la crisis que está sufriendo 
Venezuela, ya que su población ha tenido que salir a nuevos horizontes con la finalidad de 
ser empleados en una economía, para poder ayudar a su familia que se queda en su país, 
debido a este acontecimiento la población de inmigrantes venezolana formal ha tenido que 
generar ingresos a través de su mano de obra ya sea desenvolviéndose de acuerdo a su 
grado académico u ocupando un puesto inferior a sus conocimientos, para así poder 
mandar remezas a sus familiares; además se muestra que de la PO de la inmigración 
venezolana tiene una tendencia alcista en los próximos años; mientras que la Figura 3.4, se 
muestra la PO de la Región la Libertad, la cual se ha mantenido sus datos porcentuales en 
100% durante los años 2013 y 2014 es decir a 897,450 y 900,279 personas, ya que aún no 
se daba el incremento de la ola inmigratoria en la Región la Libertad, a partir del ingreso 
de inmigraciones venezolana formal la tasa porcentual disminuyo para el 2015 con un 
99.996% es decir a 908,729 personas y en el 2017 la tasa porcentual de la PO fue de 
99.977% es decir a 912,326 personas, este desplazamiento se debe a que la inmigración 
venezolana formal aumentado en los últimos tres años, la cual está ocupando puestos que 
podría ocupar por una persona de la región pero está siendo desplaza; además se muestra 
que la PO de la Región la Libertad tiene una tendencia a seguir subiendo durante los 
próximos años. 
Los resultados nos indican que PO de la inmigración venezolana formal provoca una 
consecuencia parcial en la PO de la Región la Libertad, si bien es cierto la inmigración 
venezolana formal ocupada representa un porcentaje mínimo, pero a la larga si la 
inmigración venezolana sigue aumentado si generará una consecuencia, debido a que la 
mano de obra de la región La Libertad estará siendo desplazada por la mano de obra de la 
inmigración venezolana formal y como consecuencia genera que disminuya los ingreso per 




Objetivo 3: Analizar la consecuencia de la población desocupada de la inmigración 
venezolana formal en la población desocupada de la Región la Libertad. 
 
 
Figura 3.5 Datos obtenidos de la guía de revisión documental de elaboración propia 
realizada en la Región La Libertad. 
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Figura 3.5 Población desocupada de la inmigración 















2013 2014 2015 2016 2017
Figura 3.6 Población desocupada de la Región la 
Libertad sin la inmigración venezolana formal, en el 
periodo 2013-2017.
16                   41                      92 
45,250               54,222              43,821                 66,568            69,474 
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Respecto a la Figura 3.5, se muestra la población desocupada (PD) de la inmigración 
venezolana formal, la cual ha ido aumentando sus datos porcentuales durante los tres 
últimos años, en el 2015 fue de 0.036% es decir a 16 personas y en el 2017 alcanzó un pico 
de 0.123% es decir a 92 personas desocupadas, el incremento la tasa porcentual de la 
población desocupada de la inmigración venezolana formal, vienen a ser inmigrantes que 
están en busca de un trabajo remunerado, además los resultados nos muestra que la PD de 
la inmigración venezolana tiene una tendencia alcista en los próximos años, mientras que 
la Figura 3.6, se muestra la PD de la Región la Libertad, la cual se ha mantenido en 100% 
durante los años 2013 y 2014 es decir a 45,250 y 54,222 personas desocupadas, en los tres 
últimos años la tasa porcentual disminuyó para el 2015 en 99.964% es decir 43,821 
personas y en el 2017 la tasa porcentual de la población desocupada fue de 99.868% es 
decir a 69,474 personas, este desplazamiento se debe a que la inmigración venezolana 
formal aumentado en los últimos tres años y también aumento la población 
económicamente activa lo cual ha provocado que aumente PD de la región, ya que a haber 
exceso de mano de obra no todas las personas van a estar empleados en el mercado laboral 
debido a que habrá más competencia para acceder a un puesto de trabajo, además se 
muestra que la PD de la Región la Libertad tiene una tendencia a seguir subiendo durante 
los próximos años. 
Los resultados nos indican que la PD de la inmigración venezolana formal provoca una 
consecuencia parcial en la tasa de PD de la Región la Libertad, ya que en el 2015 la PD fue 
de 43,821 personas y 2017 ascendió a 69,474 personas, eso quiere decir que muchos 




Objetivo 4: Analizar la consecuencia de la población subempleada de la inmigración 
venezolana formal en la población subempleada de la Región la Libertad. 
 
 
Figura 3.7 Datos obtenidos de la guía de revisión documental de elaboración propia 
realizada en la Región La Libertad. 
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Figura 3.7 población subempleada de la inmigración 
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3.8 Población subempleada de la Región la Libertad 
sin la inmigración venezolana formal, en el periodo 
2013-2017.
34                    83                      192 
 461,290        406,926             438,898           428,365            419,573  
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Respecto a la Figura 3.7, se muestra la población subempleada (PS) de la inmigración 
venezolana formal, la cual ha ido incrementando sus datos porcentuales durante los tres 
últimos años, en el 2015 fue de 0.008% es decir de 34 personas y en el 2017 alcanzó un 
pico de 0.046% es decir 192 personas, el incremento la tasa porcentual de la PS de la 
inmigración venezolana formal, se debe a la crises económica que está pasando su país de 
origen la cual ha provocado que mucho inmigrantes venezolanos ocupen puestos por 
debajo a sus conocimientos, además se muestra que de la PS de la inmigración venezolana 
tiene una tendencia alcista en los próximos años, mientras que la Figura 3.8, se muestra la 
PS de la Región la Libertad, la cual se ha mantenido sus datos porcentuales en 100% 
durante los años 2013 y 2014 es decir 461,290 y 406,936 personas, debido a que aún no se 
daba el incremento de la ola inmigratoria en la Región la Libertad, a partir del ingreso de 
inmigraciones venezolana formal la tasa porcentual disminuyo para el 2015 con un 
99.992% es decir 438,898 personas y en el 2017 la tasa porcentual de la PS fue de 
99.954% es decir 419,573 personas, este desplazamiento se debe a muchas personas 
perdieron su empleo es por eso que aumento la población desocupada, además la 
inmigración venezolana formal ha aumentado en los últimos tres años, dicha población 
está ocupando puestos inferior a sus conocimientos, puestos que podría ser ocupado por 
una persona de la región pero están siendo desplazados en el mercado laboral, además se 











Objetivo 5: Analizar la consecuencia de los ingresos per/cápita de la inmigración 
venezolana formal en los ingresos per/cápita de la Región la Libertad. 
 
 
Figura 3.9 Datos obtenidos de la guía de revisión documental de elaboración propia 
realizada en la Región La Libertad. 
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Figura 3.9 Ingresos per/cápita de la inmigración 
venezolana formal, en el periodo 2013-2017.
S/ 11.208
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Figura 3.10 Ingresos per/cápita de la Región la 
Libertad, en el periodo 2013-2017.
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Respecto a la figura 3.9, se muestra los ingresos de la inmigración venezolana formal, que 
han ido aumentando en los tres últimos años, alcanzando S/. 6,226 en el año 2015, 
siguiéndolo S/. 6,739 en el año 2016, en el año 2017 sus ingresos incrementaron en S/. 
7,296; en el año 2013 y 2014 la inmigración venezolana formal no genero ingresos, esto se 
debe a que aún no había la ola de inmigración venezolana formal en comparación con los 
tres últimos periodos; la crisis económica que está sufriendo Venezuela durante los últimos 
años ha provocado que muchos dejen sus raíces y salgan a buscar nuevas oportunidades 
laborales que les ayude a tener una mejor calidad de vida y así poder ayudar a sus 
familiares que se quedaron en su país a través de las remesas que envían, es por ello han 
buscado emplease en el mercado laboral con la finalidad de tener ingresos para que puedan 
ayudar a su familia, además se muestra que sus los ingresos per cápita de la inmigración 
venezolana formal tiene una tendencia alcista, mientras que la figura 3.10, se muestra los 
ingresos per cápita de la Región la Libertad, el cual ha ido aumentado considerablemente 
en los cinco últimos años, en el 2013 los ingresos per cápita fue de S/. 11,208, en el 2016 
los ingresos ascendieron a S/. 11,724 y en el 2017 los ingresos disminuyeron a S/. 11,544, 
durante los últimos años los ingresos per cápita de la región han aumentado, esto se debe a 
que la población económicamente activa de la inmigración venezolana formal es empleada 
en puestos inferiores a sus conocimientos con un sueldo bajo, además se muestra que los 
ingresos per/ capital muestran una tendencia alcista.  
Los resultados nos indica que los ingresos de la inmigración venezolana formal no 
provocan una consecuencia a gran escala en los ingresos per cápita de la Región la 
Libertada, ya que la población venezolana formal es mínima; si la ola migratoria aumenta 
considerable en los próximos años si puede llegar a afectar los ingresos per/ capital de la 
Región la Libertad, debido a que su mano de obra es más barata y a la larga podrían ser 







Objetivo 6: Analizar las remesas de la inmigración venezolana formal que salen de la Región la Libertad.  
 
   



















Ingresos de la inmigración venezolana formal Remesas que salen de los inmigrantes
venezolanos formales
Ingresos de la inmigración venezolana formal
que se quedan en la economía de la Región la
Libertad
figura 3.11 Remesas de la inmigración venezolana formal que salen de la Región la Libertad, en 




Respecto a la figura 3.11, se muestra los ingresos que reciben los inmigrantes venezolanos 
formales por su mano de obra, dichos ingresos fueron de S/. 6,226 en el 2015 y en el 2017 
sus ingresos fueron de S/. 7,296, del total de sus ingresos la inmigración venezolana formal 
designa una cantidad para mandar a sus familiares que se quedaron en Venezuela, en el 
2015 las remesas que salieron de la Región la Libertad fue de S/. 1,868 y en el año 2017 
las remesas salientes de la región ascendieron a S/. 2,189, el giro de dichas remesas se hace 
a través de trasferencias a terceros ya que el gobierno de Venezuela ha incrementado la 
tasa interés de los bancos con la final de ponerles trabas para que ingresen dinero a los 
hogares, la cantidad restante lo usan para solventar sus gastos en la economía de la Región 
la Libertad, en el 2015 los ingresos que se quedaron en la economía de la Región la 
Libertad fue de S/. 4,358 y en el 2017 el monto ascendió a S/. 5,107; la población de la 
inmigración venezolana formal genera ingresos por debajo de uno de la Región La 
Libertad, pero sus gastos en la economía son menores ya que tratan de ahorrar lo más que 





Objetivo 7: Analizar el desarrollo del PBI de los sectores más relevantes de la Región la Libertad.  
 
































Agricultura, Ganadería, Caza y
Silvicultura
Extracción de Petróleo, Gas y
Minerales
Manufactura Comercio
Figura 3.12 Desarrollo del PBI de los sectores más relevantes de la Región la Libertad, en el periodo 
2013-2017.  
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En la figura 3.12, Se observa los sectores más relevantes e importante para el análisis de la 
Región la Libertad en referencia al PBI. Durante el periodo 2013, la manufactura acumuló 
un crecimiento de 17.0% esto se debe a que somos la región con más microempresas 
fabricadoras de zapatos, la cual fue el determinante para la evolución del nivel de riqueza 
generada en la región, la extracción de petróleo, gas y mineral acumuló un crecimiento de 
14.5%, la cual fue de suma importancia para la evolución del nivel de riqueza, la 
agricultura, ganadería caza y silvicultura durante el periodo acumuló 14.3% de riqueza 
para la región, el comercio incrementó en un 10.7%; durante el periodo 2014, la 
manufactura siguió siendo un determinante para generar riqueza en la región con un 
17.3%, siguiéndole con la agricultura que ocupó un 14.1% la cual incrementó el nivel de 
riqueza en comparación del año anterior, la extracción de petróleo disminuyó a 13% en 
comparación con el año pasado y el comercio aumentó su nivel de riqueza en 10.8% en 
comparación con el año anterior; durante el periodo 2015, la manufactura fue la 
determínate para el nivel de riqueza pero disminuyo a 16.7% en comparación con el año 
anterior, la agricultura se mantuvo en 14.1%, la extracción de petróleo disminuyo a 12.2% 
en comparación con el año anterior y el comercio se mantuvo en 10.8%; durante el periodo 
2016, la manufactura siguió liderando el nivel de riqueza de la región aunque disminuyo a 
16% en comparación con el año anterior, la agricultura aumentó 14.2% en comparación 
con el año anterior, la extracción de petróleo se mantuvo en 12.2% y el comercio aumentó 
a 10.9% en comparación con el año pasado; durante el periodo 2017, la manufactura siguió 
liderando en el nivel de riqueza de la región aunque disminuyó a 15.7% en comparación 
con el año anterior, la agricultura aumentó a 14.3% en comparación con el año anterior, el 
comercio aumentó su nivel de riqueza a 11.1% en comparación con el año anterior y la 
extracción de petróleo disminuyo a 11% en comparación con el año anterior. El comercio 
es la actividad en la cual están laborando la inmigración venezolana formal, debido a que 
tienen bien desarrollado las habilidades blandas las cual les ayuda a desenvolverse de 




Objetivo general: Determinar la consecuencia de la inmigración venezolana formal en 
la economía de la Región La Libertad en el periodo 2013 – 2017. 
 
 
Figura 3.13 Datos obtenidos de la guía de revisión documental de elaboración propia realizada 
en la Región La Libertad y datos recolectados del INEI  
Respecto a la figura 3.13, se muestra el número de la población ocupada de la Región La 
Libertad incluyendo la población ocupada de la inmigración venezolana formal y los 
ingresos que obtienen por año las dos poblaciones económicas sin incluir las remesas que 
salen de la Región La Libertad, en el 2013 la población ocupada fue de 897,450 personas y 
sus ingresos per cápita fue de S/. 11,208 en el 2014 el número de pobladores ocupados fue 
de 900,279 personas y sus ingresos per cápita ascendieron a S/ 11,328, durante esos 
periodos aún no había presencia de los inmigrantes venezolanos en la economía de la 
Región la Libertad, en el 2015 con la llegada de la inmigración venezolana formal a la 
economía de la región la población ocupada asciende a 908,763 personas, ese total incluye 
los inmigrantes venezolanos formales ocupados y a la población ocupada la Región la 
Libertad y sus ingresos per cápita de los dos grupos asciende a S/. 15,710 para las dos 
poblaciones ocupadas, en el 2016 la población ocupada fue de 911,591 personas y sus 
ingresos per cápita ascendieron a S/. 16,442, en el 2017 la población ocupada fue de 
912,534 personas y sus ingreso per cápita fueron de S/. 16,651. La economía de la Región 
897.450 900.279 908.763 911.591 912.534 
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Figura 3.13 Consecuencia de la inmigración venezolana formal 
en la economía de la Región La Libertad en el periodo 2013 –
2017.
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la Libertad en los últimos tres años, está conformada por la emigración venezolana formal 
y la población de la Región la Libertad, en la cual se observa que la población ocupada ha 
ido aumentando ya que es el total de población ocupada de los dos grupos económicos y 
también aumentó los ingresos per cápita de la región, en comparación con el año 2013 y 
2014, no había presencia de inmigrantes venezolanos formales, entonces se concluye, que 
la presencia de la inmigración venezolana formal provoca una consecuencia parcial en la 
economía de la Región la Libertad ya que los puestos que están ocupando la inmigración 
venezolana formal, son puestos que podrían ser ocupados por uno de la región, a parte los 
ingresos de la inmigración venezolana solo se queda en la economía una cantidad mínima 
ya que tratan de ahorrar dinero para mandar a su familia que está en Venezuela, dinero que 
podría ser invertido en la economía de la Región La Libertad. La cantidad de inmigración 
venezolana formal es mínima y no se está viendo una consecuencia macroeconómica si no 
solo a nivel microeconómico, debido a que la población de la Región la Libertad se siente 
amenazada con la presencia de los inmigrantes venezolanos formales ya que sus ingresos 





Contrastación de hipótesis: Consecuencias de la inmigración venezolana formal en la economía de la Región La Libertad en el 






activa de la Región 
La Libertad  
Población 
ocupada de la 
Región La 
Libertad    
Población 
desocupada de la 
Región La 
Libertad    
Población 
subempleada  
de la Región La 
Libertad    
Ingresos per 




salen de la 
Región La 
Libertad  
PBI de la 
Región La 
Libertad 
2013 942,700 897,450 45,250 461,290 S/ 11,208 S/ 0 S/ 18,712,792 
2014 954,500 900,279 54,222 406,926 S/ 11,328 S/ 0 S/ 19,532,083 
2015 952,600  908,763  43,837  438,932  S/ 17,578 S/ 1,868 S/ 19,819,295 
2016 978,200  911,591  66,609  428,448  S/ 18,463 S/ 2,022 S/ 20,263,523 
2017 982,100 912,534 69,566 419,765 S/ 18,840 S/ 2,189 S/ 20,441,518 







La tabla 3.1, muestra la economía de la Región la Libertad incluyendo la inmigración 
venezolana formal durante los periodos del 2013 al 2017, en la dimisión de empleo se 
puede observar que la población económicamente activa (PEA) de la Región La Libertad, 
la cual ha ido aumentando durante los años, en el 2013 la PEA fue de 942,700 personas y 
en el 2017 la PEA asciende a 981,800 personas, del total de la PEA se encuentra la 
población ocupada (PO) y a población desocupada (PD) de la Región La Libertad, PO ha 
ido aumentando durante los últimos años, en el 2013 la PO fue de 897,450 personas y en el 
2017 la PO asciende a 912,534 personas; la PD ido aumentando durante los últimos años, 
en el 2013 la PO fue de 45,250 personas y en el 2017 la PD asciende a 69,566 personas; 
del total de la PO hay un grupo económico que está laborando en puestos inferiores a sus 
conocimientos el cual viene a ser la población subempleada (PS), la cual ha ido 
disminuyendo durante los últimos años, en el 2013 la PS fue de 461,290 personas y en el 
2017 la PS disminuyo a 419,765 personas; en la dimensión ingresos per cápita se puede 
observar que ha ido aumentando dúrate los últimos años, en el 2013 los ingresos fueron de 
S/. 11,208 y en el 2017 ascendieron a S/ 18,840; en la dimensión remesas encontramos la 
cantidad de dinero que los inmigrantes venezolanos designan para mandar a su familia que 
se quedó en Venezuela, en el 2013 y 2014 no había ingreso de venezolanos en la región es 
por ello que no enviaron remesas a partir del 2015 comenzaron enviar remesas que fue de 
S/ 1,868 y en el 2017 ascendieron a S/ 2,189; en la dimensión PBI se puede observar que 
los niveles de riqueza del país han ido aumentando durante los últimos cinco años, en el 
2013 el PBI fue de S/ 18,712,792 y en el 2017 el PBI a S/ 20,441,518.  
La autora Jhianela Katherine Yzquierdo Soto en el año 2018, aduce que la inmigración 
venezolana formal afecta parcialmente en la economía de la Región la Libertad, ya que 
dicha población es mínima y no está sufriendo una consecuencia a nivel macroeconómico, 
si no solo a nivel microeconómico ya que el ingreso de la inmigración venezolana formal 
ha generado gran controversia en la población económicamente activa de la Región la 
Libertad debido a que sienten que pueden ser desplazados en el mercado laboral si es que 





V. Discusión  
La crisis que está sufriendo Venezuela ha provocado que muchas personas decidan 
inmigrar con el objetivo de mejorar su calidad de vida; la Región La Libertad acogido a 
muchos inmigrantes que han venido con el anhelo de trabajar y así poder ayudar a su 
familia que se quedó en su país. El propósito de la investigación fue conocer las 
consecuencias de la inmigración venezolana formal en la economía de la Región La 
Libertad.  La limitación encontrada es que aún no se puede ver una consecuencia a nivel 
macroeconómico debido a que la población de la inmigración venezolana formal aún es 
muy pequeña, pero si se puede ver consecuencias a nivel microeconómico ya que desde el 
punto de vista social la población económicamente activa de la Región La Libertad siente 
un gran temor ya que piensan que serán desplazados en el mercado laboral. 
 
En el estudio realizado por Fernandez, Valbuena & Dekocker (2017), sobre analizar el 
contexto político, social y económico de Venezuela entre los años 1998-2015, e identificar 
los factores que determinaron la salida de su país y medir el nivel de integración de los 
venezolanos en España, donde constató que los principales factores que determinaron su 
salida fue el aspecto social con 31%, seguido de un 16% el aspecto político y 13% aspecto 
económico; el autor también llega a la conclusión que el 60% de los venezolanos 
encuestados son profesionales con carreras culminadas y el 40% son estudiantes 
universitarios, esto suma al capital económico y alto nivel profesional de un postgrado y 
doctorado, lo que les ha facilitado el acceso a un puesto de trabajo y con buenas 
condiciones laborales; lo cual se corroboró con los resultados de la Tabla 6, el 49.7% 
cuenta con una carrera universitaria, el 40.8% cuenta con secundaria completa y el 9.5% 
con carreras técnicas, debido a la situación que está pasando su país la inmigración 
venezolana formal ha tenido que emplearse en puestos inferiores a sus conocimientos con 
la finalidad de generar ingresos y poder dar pronto auxilio a su familia que se quedó en su 
país; debido a la situación que está pasando Venezuela la principal razón por la cual han 
inmigrado a la Región la Libertad son los aspectos económicos y políticos debido a esa 
situación se han visto obligados a salir de su país a buscar nuevas oportunidades laborales 
con el fin de poder ayudar a su familia que se queda en Venezuela. Por lo tanto, podemos 
concluir que la población de la inmigración está bien preparada a nivel profesional ya que 
la gran mayoría cuenta con carreras profesionales concluidas la cual les hace competentes 




Clemente (2017) en su estudio realizado sobre conocer quiénes emigran y a dónde van 
estos inmigrantes, demostró que el 5% de la población de inmigrantes venezolanos se 
caracteriza por ser una población joven entre los 18 y 35 años con carreras profesionales 
culminadas y habilidades bien desarrolladas, capaces de aportar a cualquier país receptor, 
el autor también concluye que un porcentaje mayor del 60% de los emigrantes cuentan con 
una mejor formación universitaria y están más capacitados en cuanto a las habilidades 
técnicas y sociales; lo cual se revalida con los resultados de la Tabla 4, el 60.8% de los 
inmigrantes venezolanos formales se caracteriza por ser un población joven entre 24 a 59 
años, el 36.3% entre 14 a 24 años y solo un 3% de 60 a 64 años; según resultados de la 
Tabla 6, el 59.2% de los inmigrantes venezolanos cuentan con carreras universitarias y con 
carreras técnicas concluidas la cual les hace competentes en el mercado laboral. Por lo 
tanto, se concluye que la población que inmigra muchos de ellos es jovenes y con carreras 
profesionales culminadas lo cual les haces más fácil pertenecer a la población 
económicamente activa ya que tienen la edad y un alto nivel académico, por ello les hace 
más competitivos en el mercado laboral. 
 
En el estudio realizado por Cervantes y Rodríguez (2015), sobre analizar y revisar la 
información otorgada por el Banco de México referida a los ingresos por remesas 
provenientes de las ciudades de Estados Unidos. Los autores llegan a la conclusión que en 
el 2013 en todo Estados Unidos la inmigración mexicana alcanzó el 94.1%, de los cuales el 
77.8% generaron ingreso a México por remesas, en el 2014 los ingresos de México por 
remesas provenientes de Estados Unidos representaron 22 798 millones de dólares, 7 078 
223 son una población ocupada que ha generado hasta el 2014 un ingreso total 216 755 
millones de dólares cifra que representa 18 puntos del PBI de su país; lo cual se corroboró 
con los resultados de la Figura 3.11, en el 2015 las remesas de los inmigrantes venezolanos 
que salieron de la Región la Libertad es de S/ 1,868 de 34 inmigrantes venezolanos 
formales ocupados, en el 2017 las remesas de los inmigrantes venezolanos que salieron de 
la Región la Libertad es de S/. 2,189 de 208 personas ocupadas. Por lo tanto, se concluye 
que la inmigración ocupada genera ingresos por remesas a su país natal, ya que migran con 





En el estudio realizado por Castillo, Ohac y Scheleser (2014), sobre analizar de qué manera 
la inmigración no calificada impacta en cuanto a aspectos laborales al país de Ecuador, 
donde constató que más allá de la formación académica para acceder a un puesto laboral 
existen otras cualidades como la experiencia laboral, ya que el 40% de inmigrantes solo 
tenía secundaria completa, pero contaba con la experiencia, y otro 45% tenía secundaria 
competa, con experiencia formal y un curso de formación. Finalmente concluye que la 
experiencia y la capacitación en cursos de formación son importantes para determinar la 
inserción en un puesto de trabajo y que se encuentran en temas políticas públicas tales 
como políticas activas de empleo; lo cual se corroboró con los resultados de la Tabla 6, el 
40.8% de los inmigrantes venezolanos formales cuentan secundaria completa pero el 
desarrollo de sus habilidades blandas les ha facilitado para encontrar un centro de empleo. 
Por lo tanto, se concluye que la población que no cuenta con una carrera profesional 
también le es fácil pertenecer a la población económicamente activa de un país ya tienen 




En el estudio realizado por Vicéns (2015) sobre el impacto económico de la inmigración 
sobre el mercado laboral, donde constató que la inmigración provoca un incremento en la 
oferta del factor trabajo y como consecuencia genera una caída en la renta per cápita para 
los trabajadores nativos que están ocupados y un aumento en la tasa de desempleo de los 
nativos; lo cual se corroboró con los resultados de las figuras 3.1 y 3.2 en donde se muestra 
la PEA de la inmigración venezolana formal y de la región la libertad, la cual ha ido 
aumentando en los tres últimos años, en el 2015 la PEA fue de 50 personas que 
representaba un 0.005% de inmigrantes venezolanos formales y en el 2017 la PEA 
asciende a 300 personas que representa un 0.031%; la PEA de la Región La Libertad en el 
2013 fue de 942,700 personas que representaba el 100% y el 2017 asciende a 981,800 
personas y su participación fue de 99.969%; en la Figura 3.4 donde se muestra la población 
ocupada de la Región la Libertad la cual ha ido perdiendo su participación en el mercado 
laboral, en el 2013 la participación fue de un 100% es decir 897,450 personas ocupadas y 
en el 2017 la participación en el mercado laboral representa el 99.977% es decir a 912,326 
personas; en la Figura 3.10 se muestra los ingresos per cápita de la población ocupada de la 
Regio la Libertad la cual ha ido aumentando durante los cuatro primeros años ya que en el 
2013 fue de S/ 11,208, en el 2016 fue de S/.11,724 y en el 2017 los ingresos per cápita de 
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la población ocupada de la región disminuyeron a S/.11,544 esto se debe a que la ola 
migratoria aumento en gran cantidad en el 2017 y muchos de los empresarios prefieren 
contratar a un inmigrante venezolano formal ya que su mano de obra es más barata de 
acuerdo a los resultados de la Figura 3.3, donde se muestra la población ocupada de la 
inmigración venezolana la cual ha ido aumentando en los tres últimos años, en el 2015 fue 
de 34 personas y en el 2017 ascendió a 208 personas ocupada; en la Figura 3.9, se muestra 
los ingresos de la inmigración venezolana formal que ha ido aumentando durante los tres 
últimos años, en el 2013 fue de S/6,226 y en el 2017 asciende a S/. 7,296, en la Figura 3.6 
se muestra la población desocupada de la Región La Libertad ha ido aumentando en los 
últimos años, en el 2013 fue de 45,250 personas y en el 2017 asciende a 69,474 personas 
esto se debe a que muchas personas que estaban empleadas perdieron su trabajo. Por lo 
tanto, se concluye que la inmigración si provoca una consecuencia en los ingresos per 
cápita de un nativo, ya que el inmigrante tiene la necesidad de trabajar para poder apoyar a 
su familia que se quedó en Venezuela, por ello busca emplearse en cualquier trabajo con el 
objetivo de obtener ingresos para poder subsistir; también provoca una consecuencia en el 
desempleo ya que aumentado en los últimos años debido a que la mano de obra de la 
región ha sido remplazada por la extranjera debido a que es más barata por la necesidad 
que tienen de trabajar. 
 
En el estudio realizado por Ordóñez (2016) sobre la inmigración y el mercado laboral en 
Ecuador, demostró que el 70% de la población inmigratoria en Ecuador pertenece al grupo 
de población económicamente activa (PEA), especializándose en el sector servicios, 
construcción y manufactura, los grupos de edad menor de 30 años son los que más 
inmigran ya que poseen un mayor nivel educativo por ello reciben un mejor salario, ya que 
se ocupan como trabajadores independientes; lo cual se corroboró con los resultados de la 
Figura 3.1 que en el 2013 la PEA solo representaba un 0.005% en del total de la PEA es 
decir a 50 personas y en el 2017 ascendió la participación a un 0.031% es decir a 300 
personas, según la Figura 3.12 la actividad económica en al cual se están desenvolviendo 
los inmigrantes venezolanos formales es el comercio, el 2015 acumulo un crecimiento de 
10.8% y ha ido aumentando hasta el 2017 con un crecimiento de 11.1%, de acuerdo a las 
habilidades blandas que poseen les ha hecho más fácil desenvolverse en ese rubro. Por lo 
tanto, se concluye que la población económicamente activa de la inmigración venezolana 




Para contrastar la hipótesis de las consecuencias de la inmigración venezolana formal en la 
economía de la Región La Libertad en el periodo 2013 – 2017 es negativo, se discutió los 
resultados del estudio realizado por Dancourt (2018), sobre mostrar que un modelo 
Keynesiano a raíz de una inmigración masiva de venezolanos en el país de Perú reduce el 
empleo y los salarios reales. El autor demostró que el ingreso masivo de venezolanos trae 
consigo una reducción de los sueldos y un aumento del desempleo ya que estos tienen una 
edad entre 15 y 39 años y fácilmente se han convertido en una Población Económicamente 
Activa (PEA) pero que gasta menos que un ciudadano nacional ya que su mayor 
preocupación es ahorrar para enviar dinero a su familia; lo cual se revalida con los 
resultados de la Figura 3.10, los ingresos per cápita de la Región La Libertad también 
aumento durante los últimos cuatro primeros años, en el 2013 obtuvieron ingresos per 
cápita de S/. 11,208, en el 2016 aumento S/. 11,724 y en el 2017 los ingresos disminuyeron 
a S/. 11,544; en la Figura 3.6, se muestra que el desempleo de la Región La Libertad 
aumento durante los últimos cinco años, en el 2013 la población desocupada es de 45,250 
personas y en el 2017 asciende a 69,474 personas; en la Tabla 4, se muestra la edad de la 
población de la inmigración venezolana formal es 14 a 24 años que representa el 36.3% y 
25 a 59 años que representa el 60.8% de la población económicamente activa de la 
inmigración venezolana formal; en la Figura 3.1, se muestra que en el 2013 la PEA de la 
inmigración venezolana formal era de 50 personas y en el 2017 ascendió a 300 personas; 
en la Figura 3.3, se muestra que en el 2013 la población ocupada era de 34 personas y en el 
2017 de 208 personas;  en la Figura 3.9, se muestra los ingresos per cápita que generaron 
los inmigrantes venezolanos formales, en el 2015 de S/. 6,226 y en el 2017 de S/. 7,296; en 
la Figura 3.11, se muestra la cantidad de remesas que mandan a sus familiares, en el 2013 
salieron de la Región La libertad S/. 1,868 y en el 2017 aumento la cantidad de remesas a 
S/. 2,189 y los ingresos que se quedan en la economía de la Región La Libertad en el 2013 
fue de S/. 4,358 y en el 2017 aumento a S/. 5,107. Por lo tanto, se concluye que el ingreso 
de inmigrantes a un país o región si genera una consecuencia a nivel microeconómico ya 
que están ocupando puestos que podrían ser ocupados por un nacional, aparte los ingresos 
que obtienen por dicho servicio no se queda todo en la economía del país receptor de 





Dicha investigación puede realizarse en otras regiones del país como Piura que también 
que también albergado a una gran cantidad de inmigrantes, y seria de suma importancia 






6.1. Se identificó que la población económicamente activa (PEA) de la Región La 
Libertad, en el periodo 2013 -2017, ha ido aumentado durante los últimos años al 
igual que la PEA de la inmigración venezolana formal, en el año 2017 la PEA de la 
región fue de 981,800 personas que representa el 99.969% de toda la PEA y de la 
inmigración venezolana formal fue de 300 personas la cual representa un 0.031% 
del total de la PEA, si bien es cierto la tasa porcentual de la inmigración venezolana 
formal aún no afecta de manera macroeconómica, debido a que la población aun es 
mínima pero si hay una consecuencia social ya que genera mucha incertidumbre en 
la PEA de la región ya que siente que será desplazada. (Tabla 1) 
 
6.2. La población ocupada (PO) de la Región La Libertad en el periodo 2013 – 2017, ha 
ido aumentando durante los últimos años al igual que la PO de la inmigración 
venezolana formal, en el año 2017 la PO de la Región la Libertad fue de 912,326 
personas que representa un 99.977% del total de la PO; la PO de la inmigración 
venezolana formal fue de 208 personas que representa un 0.023% del total de la 
PO.  El 0.023% que representa la inmigración venezolana formal están laborando 
en puestos de trabajos que podrían ser ocupados por una persona de la región La 
Libertad. (Tabla 8) 
 
6.3. La población desocupada (PD) de la Región La Libertad en el periodo 2013 – 2017, 
ha ido aumentando durante los últimos años al igual que la PD de la inmigración 
venezolana formal, en el año 2017 la PD de la Región La Libertad fue de 69,474 
personas que representa un 99.868% del total de la PD; la PD de la inmigración 
venezolana formal fue de 92 personas la cual representa el 0.132% del total de la 
PD, el aumento de la población desempleada se debe a que muchas personas 
perdieron su trabajo y es por ello aumentó la tasa de paro. (Tabla 9) 
 
6.4. La población subempleada (PS) de la Región La Libertad en el periodo 2013 – 
2017, ha ido disminuyendo durante los últimos periodos y la PS de la inmigración 
venezolana formal ha ido aumentando en los últimos tres años, en el año 2017 la PS 
se la Región La Libertad fue de 419,573 personas que representa un 99.954% del 
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total la PS; la PS de la inmigración venezolana formal fue de 192 personas que 
representa el 0.046% del total de la PS, esta disminución de la PS se debe a  que 
muchas personas perdieron su trabajo es por ello que la PD aumento durante los 
últimos años. (Tabla 10) 
 
6.5. Los ingresos per cápita de la Región La Libertad en el periodo 2013 – 2017, ha ido 
aumentando los cuatro primeros años y el quinto año disminuyo, y los ingreso per 
cápita de la inmigración venezolana formal ha ido aumentando en los tres últimos 
periodos, en el 2016 los ingresos per cápita de la Región La Libertad fue de S/. 
11,724 y en el 2017 disminuyo a S/. 11,544 y los ingresos per cápita de la 
inmigración venezolana formal en el 2015 fue de S/. 6,226 y en el 2017 aumento a 
S/. 7,296; los ingresos que reciben los dos grupos económicos son distintos ya que 
la población de la Región La Libertad usa más ingresos para subsistir en 
comparación a la población de la inmigración venezolana formal, que genera menos 
ingreso per cápita ya que buscan ser empleados en trabajos por debajo de sus 
conocimientos con la finalidad de poder ganar dinero para así poder ayudar a su 
familia en Venezuela. (Tabla 11) 
 
6.6. La población ocupada de la inmigración venezolana formal ha generado ingresos en 
los últimos tres años, en el 2013 los ingresos fueron de S/. 6,226 del cual S/. 1,868 
salió de la Región La Libertad como remezas a Venezuela y S/. 4,358 Se queda en 
la economía de la región; en el 2017 los ingresos ascienden a S/. 7,296 de cual 
designan como remesas S/. 2,189 y S/. 5,107 se queda en la economía de la Región 
La Libertad; la población de la inmigración venezolana formal trata de ahorrar para 
tener más ingresos y poder mandar más dinero a su familia que se quedó en 
Venezuela, es por ellos que dicha población gasta menos que un poblador de la 
región. (Tabla 12) 
 
6.7. Se identificó el Producto Bruto Interno (PBI) de la Región La Libertad en el 
periodo 2013 – 2017, durante el análisis de estudio encontramos que el sector 
manufactura con un crecimiento de 15.70% en el año 2017, este sector fue el que 
más contribuye al crecimiento del PBI en la región y contribuyo a generar más 
puestos de trabajo; el sector agricultura en el 2017 obtuvo un crecimiento de 14.3%, 
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no obstante ha tenido un crecimiento relevante ya que genero empleo para la 
población económicamente activa de La Región La Libertad; sin embargo el sector 
generador de empleo para la inmigración venezolana formal es el sector comercio 
con un 11.1% en el año 2017 ya que ahí se encontró la mayor concentración de la 
población ocupada de la inmigración venezolana forma y el sector que menos 
contribuyo al crecimiento del PBI es el sector de extracción de petróleo con un 
11.0% en el año 2017 el cual su crecimiento ha ido disminuyendo durante los 
últimos cinco años. (Tabla 13) 
 
6.8. Se concluye que la inmigración venezolana formal en la economía de la Región la 
Libertad genera una consecuencia parcial solo a nivel microeconómico ya que aún 
la cantidad de inmigrantes en la Región la Libertad es mínima, por ello no se ve un 
efecto macroeconómico, pero en un futuro si la ola migratoria aumenta si se verá 
una consecuencia macroeconómico ya que muchos pobladores serán desplazados 
en el mercado laboral, dicha situación provocara que los ingresos per cápita de la 
región disminuyan y aumente la salida de remesas de la región perjudicando el 
crecimiento economía de la Región la Libertad.  
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VII. Recomendaciones  
 
7.1. El 31 de octubre se culminó la facilidad que dio el estado peruano a los inmigrantes 
para poder adquirir su PTP como refugiado y poder laborar bajo ley en el país, es 
por ello que se recomienda a las autoridades de migraciones que sean más 
meticulosos para el ingreso de los inmigrantes en general ya que desde el punto de 
vista social se ha visto que no todos vienen con buenas intenciones de trabajar y 
ayudar a su familia sino también han entrado al país personas de mal vivir que ha 
venido a robar afectando la economía de los pobladores no solo de la Región La 
Libertad sino también de todo el país, lo cual casa mucha incertidumbre a población 
ya que como sabes somos el segundo país más inseguro más inseguro en 
Latinoamérica, según diario el comercio el 33% de los encuestados peruanos 
respondió que los delitos que más sufrió son hurtos, robo y extorsión, el 27.6% fue 
víctima de asalto con arma de fuego, el 13.4% afirmo haber sufrido robos en sus 
casas y un 30.4 % de mujeres encuestadas aseguran haber sido agredidas y violadas.  
 
7.2. Desde el punto de vista político se recomienda a las autoridades el estado peruano 
que tengan en cuenta si el país cuenta con la cantidad de centros de salud público 
que puedan abastecerse para poder atender a toda la población en general tanto 
nacionales como extranjeros, ya que hoy en día contamos con centro de salud que no 
están bien equipados para poder atender a toda la población. También se tiene que 
tomar en cuenta que muchos inmigrantes vienen con toda su familia y muchos son 
niños en edad escolar que necesitan recibir educación. El estado peruano debe 
analizar si nosotros como país podemos afrontar dichas situaciones sin perjudicar al 
inmigrante ya que vienen con intención de trabajar para tener una mejor calidad de 
vida. 
 
7.3. Desde el punto de vista económico se recomienda a los empresarios del país que 
valoren al capital humano, capacitándoles constantemente a sus trabajadores para 
que sean más competitivos, y no se sientan amenazados por la mano de obra 
extranjera que como sabemos muchos de ellos son personas altamente calificadas 
con carreras profesionales y trayectoria profesional la cual les hace competitivos en 
cualquier mercado laboral por ello la mano de obra extranjera podría desplazar a la 
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peruana la cual provocara que disminuyan los ingresos per cápita de la población 
peruana. 
  
7.4. Se recomienda al ministerio de educación que en malla escolar ponga un taller para 
mejorar las habilidades blandas, ya que a muchos de los profesionales les es difícil 
desarrollar dichas habilidades en el campo laboral y sería bueno que lleven un taller 
así desde el colegio para que vayan formándose y cuando estén en la edad de 
pertenecer al grupo de población económicamente activa puedan ser empelados en 
el mercado laboral ya que hoy en día las empresas buscan personas que tengan bien 
desarrollado dichas habilidades.  
 
7.5. Se recomienda a futuros investigadores a realizar investigaciones donde se aplique 
un diseño correlacional donde se relacionen las variables de los ingresos de los 
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Población económicamente activa de inmigración venezolana formal y población 
económicamente activa de la Región la Libertad, en el periodo 2013-2017. 
 
PEA de la  inmigración 
venezolana formal 
% 
PEA de la región la 
libertad 
% 
2013 0 0% 942,700 100% 
2014 0 0% 954,500 100% 
2015 50 0.005% 952,550 99.995% 
2016 124 0.013% 978,076 99.987% 
2017 300 0.031% 981,800 99.969% 
Nota: Datos de la PEA de la inmigración venezolana formal obtenidos de la guía de revisión 
documental de elaboración propia realizados en la Región La Libertad y datos de la PEA de la 
Región la Libertad recolectado del INEI.  
Tabla 2 
Sexo de la población económicamente activa de inmigración venezolana formal, en el 
periodo 2013-2017.  
 
Sexo de la PEA inmigración venezolana formal 
Años Hombres % Mujeres % Total 
2015 31 62.0% 19 38.0% 50 
2016 78 62.9% 46 37.1% 124 
2017 178 59.3% 122 40.7% 300 
Total 287 60.5% 187 39.5% 474 
Nota: Datos obtenidos de la guía de revisión documental de elaboración propia realizados en la Región 
La Libertad  
Tabla 3 
Sexo de la población económicamente activa de la Región la Libertad, en el periodo 2013-
2017. 
 
Sexo de la PEA de la región la libertad 
Años Hombres % Mujeres % Total 
2013 528,855 56.1% 413,845 43.9% 942,700 
2014 539,293 56.5% 415,208 43.5% 954,500 
2015 542,001 56.9% 410,549 43.1% 952,550 
2016 558,481 57.1% 419,595 42.9% 978,076 
2017 569,444 58.0% 412,356 42.0% 981,800 
Total 2,738,074 56.9% 2,071,552 43.1% 4,809,626 





Edad de la población económicamente activa de inmigración venezolana formal, en el 
periodo 2013-2017.  
 
Edad de la PEA de la  inmigración venezolana formal 
Años (14-24) % (25-59) % (60-64) % (65 a más) % Total 
2015 16 32.0% 33 66.0% 1 2.0% 0 0% 50 
2016 43 34.7% 76 61.3% 5 4.0% 0 0% 124 
2017 113 37.7% 179 59.7% 8 2.7% 0 0% 300 
Total  172 36.3% 288 60.8% 14 3.0% 0 0% 474 
Nota: Datos obtenidos de la guía de revisión documental de elaboración propia realizados en la Región La 
Libertad 
Tabla 5 
Edad de la población económicamente activa de la Región la Libertad, en el periodo 
2013-2017. 
 
Edad de la PEA de la región la libertad 
AÑOS (14-24) % (25-59) % (60-64) % (65 a mas) % TOTAL 
2013 185,712 19.7% 665,546 70.6% 48,078 5.1% 43,364 4.6% 942,700 
2014 190,900 20.0% 671,968 70.4% 46,771 4.9% 44,862 4.7% 954,500 
2015 186,700 19.6% 670,595 70.4% 50,485 5.3% 44,770 4.7% 952,550 
2016 185,834 19.0% 689,544 70.5% 54,772 5.6% 47,926 4.9% 978,076 
2017 182,615 18.6% 694,133 70.7% 55,963 5.7% 49,090 5.0% 981,800 
Total 931,761 19.4% 3,391,786 70.5% 256068.206 5.3% 230011.274 4.8% 4809626 
Nota: datos recolectados del INEI 
Tabla 6 
Nivel académico de la población económicamente activa de inmigración venezolana 
formal, en el periodo 2013-2017.  
 
Nivel académico de la PEA inmigración venezolana formal 







2015 18 36.0% 14 28.0% 18 36.0% 50 
2016 48 38.7% 18 14.5% 58 46.8% 124 
2017 89 29.7% 98 32.7% 113 37.7% 300 
Total 155 40.8% 36 9.5% 189 49.7% 380 





Nivel académico de la población económicamente activa de la Región la Libertad en el 
periodo 2013-2017.  
 
Nivel académico de la PEA inmigración venezolana formal  







2013 332,773 35.3% 314,862 33.4% 295,065 31.3% 942,700 
2014 333,121 34.9% 317,849 33.3% 303,531 31.8% 954,500 
2015 329,582 34.6% 319,104 33.5% 303,863 31.9% 952,550 
2016 336,458 34.4% 328,634 33.6% 312,984 32.0% 978,076 
2017 330,867 33.7% 331,848 33.8% 319,085 32.5% 981,800 
Total 1,662,801 34.6% 1,612,296 33.5% 1,534,529 31.9% 4,809,626 
Nota: datos recolectados del INEI 
Tabla 8 
Población ocupada de la inmigración venezolana formal y la población ocupada de la 
Región la Libertad, en el periodo 2013 –2017. 
 
Población ocupada 
de la inmigración 
venezolana formal  
% 
Población ocupada 
de la región la 
libertad 
% 
2013 0 0% 897450 100% 
2014 0 0% 900279 100% 
2015 34 0.004% 908729 99.996% 
2016 83 0.009% 911508 99.991% 
2017 208 0.023% 912326 99.977% 
Nota: Datos de la PO de la inmigración venezolana formal obtenidos de la guía de revisión documental 
de elaboración propia realizados en la Región La Libertad y datos de la PO de la Región la 
Libertad recolectado del INEI.  
Tabla 9 
Población desocupada de la inmigración venezolana formal y población desocupada de la 







de la región la libertad 
% 
2013 0 0% 45250 100% 
2014 0 0% 54222 100% 
2015 16 0.036% 43821 99.964% 
2016 41 0.062% 66568 99.938% 
2017 92 0.132% 69474 99.868% 
Nota: Datos de la PD de la inmigración venezolana formal obtenidos de la guía de revisión documental 
de elaboración propia realizados en la Región La Libertad y datos de la PD de la Región la 




Población subempleada de la inmigración venezolana formal en la población 
subempleada de la Región la Libertad, en el periodo 2013 –2017. 
 
 
Población subempleada  




subempleada de la 
región la libertad 
% 
2013 0 0% 461,290 100% 
2014 0 0% 406,926 100% 
2015 34 0.008% 438,898 99.992% 
2016 83 0.019% 428,365 99.981% 
2017 192 0.046% 419,573 99.954% 
Nota: Datos de la PS de la inmigración venezolana formal obtenidos de la guía de revisión documental de 
elaboración propia realizados en la Región La Libertad y datos de la PS de la Región la Libertad 
recolectado del INEI.  
Tabla 11 
Ingresos per cápita de la   inmigración venezolana formal e ingresos per cápita de la 
Región la Libertad, en el periodo 2013 –2017. 
 
Ingresos per cápita de la 
inmigración venezolana formal 
Ingresos per cápita de la región la 
libertad 
2013                               -    S/ 11,208 
2014                               -    S/ 11,328 
2015 S/ 6,226 S/ 11,352 
2016 S/ 6,739 S/ 11,724 
2017 S/ 7,296 S/ 11,544 
Nota: Datos de los ingresos per cápita de la inmigración venezolana formal obtenidos de la guía de revisión 
documental de elaboración propia y datos de los ingreso per cápita de la Región la Libertad 
recolectado del INEI. 
Tabla 12 
Remesas que salen de la inmigración venezolana formal e los ingresos que se quedan en la 
economía de la Región la Libertad, en el periodo 2013 –2017. 
 
Ingreso de la 
inmigración 
venezolana formal 
Remesas que salen 
de los inmigrantes 
venezolanos 
formales 
Ingresos de la inmigración 
venezolana formal que se 
quedan en la economía de la 
Región la Libertad 
2015 6,226 1,868 4,358 
2016 6,739 2,022 4,718 
2017 7,296 2,189 5,107 




Desarrollo del producto bruto interno de los sectores más relevantes de la Región la Libertad, en el periodo 2013 –2017. 
 
 
PBI de la Región la Libertad 
Actividades 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 
Agricultura, Ganadería, Caza y 
Silvicultura 
2,681,068 14.3% 2,761,143 14.1% 2,799,839 14.1% 2,872,620 14.2% 2,913,461 
14.3% 
Pesca y Acuicultura 136,383 0.7% 172,742 0.9% 63,194 0.3% 61,374 0.3% 100,114 0.5% 
Extracción de Petróleo, Gas y 
Minerales 
2,708,014 14.5% 2,535,696 13.0% 2,425,129 12.2% 2,466,791 12.2% 2,256,433 
11.0% 
Manufactura 3,187,986 17.0% 3,377,849 17.3% 3,312,337 16.7% 3,233,810 16.0% 3,200,774 15.7% 
Electricidad, Gas y Agua 150,647 0.8% 149,784 0.8% 187,850 0.9% 226,151 1.1% 243,608 1.2% 
Construcción 1,107,887 5.9% 1,299,186 6.7% 1,387,848 7.0% 1,343,518 6.6% 1,280,623 6.3% 
Comercio 2,002,791 10.7% 2,116,307 10.8% 2,145,787 10.8% 2,200,796 10.9% 2,263,325 11.1% 
Transporte, Almacén., Correo y 
Mensajería 
1,145,100 6.1% 1,204,141 6.2% 1,227,730 6.2% 1,273,786 6.3% 1,299,025 
6.4% 
Alojamiento y Restaurantes 420,966 2.2% 454,165 2.3% 481,449 2.4% 494,899 2.4% 508,881 2.5% 
Telecom. y Otros Serv. de 
Información 
716,716 3.8% 775,459 4.0% 835,551 4.2% 905,737 4.5% 994,168 
4.9% 
Administración Pública  y 
Defensa 
813,624 4.3% 843,327 4.3% 916,411 4.6% 944,544 4.7% 993,610 
4.9% 
Otros Servicios 3,641,610 19.5% 3,842,284 19.7% 4,036,170 20.4% 4,239,497 20.9% 4,387,496 21.5% 
Producto Bruto Interno 18,712,792 100.0% 19,532,083 100.0% 19,819,295 100.0% 20,263,523 100.0% 20,441,518 100.0% 




Consecuencias de la inmigración venezolana formal en la economía de la Región La 
Libertad en el periodo 2013 – 2017. 
 
Población ocupada de la 
región la libertad      
Ingresos per cápita de la 
región la libertad  
2013 S/ 897,450 S/ 11,544 
2014 S/ 900,279 S/ 11,724 
2015 S/ 908,763 S/ 15,710 
2016 S/ 911,591 S/ 16,046 
2017 S/ 912,534 S/ 16,315 












activa     
Población 
ocupada     
Población 
desocupada      
Población 




venezolanos que se 
quedan en la Región la 
Libertad 
PBI 
2013         942,700          897,450             45,250          461,290  S/ 962 S/ 0 S/ 18,712,792 
2014         954,500          900,279             54,222          406,926  S/ 977 S/ 0 S/ 19,532,083 
2015         952,550          908,729             43,821          438,898  S/ 946 S/ 4,358 S/ 19,819,295 
2016         978,076          911,508             66,568          428,365  S/ 944 S/ 4,718 S/ 20,263,523 
2017         981,800          912,326             69,474          419,573  S/ 934 S/ 5,107 S/ 20,441,518 
Nota: datos recolectados del INE 
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Objetivo general  
 
Determinar las 
consecuencias de la 
inmigración venezolana 
formal en la economía 
de la Región La 
Libertad en el periodo 
2013 – 2017. 
 
Objetivos específicos  
 
O1: Analizar la 




venezolana formal en la 
población 
económicamente activa 
de la Región la 
Libertad. 
O2: Analizar la 
consecuencia de la 
población ocupada de 
la inmigración 
venezolana formal en la 
población ocupada de 





formal en la 
economía de 
la Región La 
Libertad en el 
periodo 2013 


















Es aquella persona 
que cuenta con el 
carné de extranjería y 
se encuentra 
habilitado a ser 
residente en un país 
ajeno al suyo  el cual 
te otorga beneficios 
bajo ley, permitiendo 
desarrollar 
actividades propias de 
su calidad migratoria 
autorizada (Pareda, 
Actis & Prada, 2008) 
Se 
determinará a 







la Región La 
Libertad y a 
través de la 
recopilación 






N° de inmigrantes 
venezolanos con PTP en la 









N° de inmigrantes 
venezolanos desempleados. 
5 








Ingresos de los inmigrantes 
venezolanos formales. 
8 
Cantidad de dinero que 







O3: Analizar la 
consecuencia de la 
población desocupada de 
la inmigración venezolana 
formal en la población 
desocupada de la Región 
la Libertad. 
O4: Analizar la 
consecuencia de la 
población subempleada de 
la inmigración venezolana 
formal en la población 
subempleada de la Región 
la Libertad. 
O5: Analizar la 
consecuencia de los 
ingresos per/cápita de la 
inmigración venezolana 
formal en los ingresos 
per/cápita de la Región la 
Libertad. 
O6: Analizar las remesas 
de la inmigración 
venezolana formal que 
salió de la Región la 
Libertad.  
O7: Analizar el desarrollo 
del PBI de los sectores 
más relevantes de la 









La economía viene a 
ser la ciencia que 
estudia la preferencia 
de los individuos, 
empresas, gobiernos y 
las sociedades enteras 
hacen para enfrentar 
la escasez. (Larraín & 
Sachs, 2002) 
 
Se determina a 





N° de Población 
Económicamente Activa 
de la Región la Libertad. 
10 
Razón 
N° de Ocupados de la 
Región la Libertad. 11 
N° de Desempleados de la 
Región la Libertad. 12 
N° de Subempleados de la 
Región la Libertad. 13 
Ingresos 
per/cápita 
Ingresos per/cápita de la 




Remesas de la inmigración 
venezolana formal que sale 
de la Región la Libertad. 
15 
PBI 
Evolución del PBI de la 
Región la Libertad. 16 
Nota: Indicadores de inmigración según (Pareda, Actis & Prada, 2008) 
        Indicadores de economía según (Larraín & Sachs, 2002) 
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Anexo 2: Ficha técnica  
Nombre de la guía de revisión documental: inmigración venezolana formal en la Región 
La Libertad. 
Autora: 
Yzquierdo Soto Jhianela Katherine. 
 
Procedencia: Universidad Cesar Vallejo  
Administración: Individual  
Duración: 5 minutos 
Aplicación: Empresas Formales donde trabajen venezolanos en la Región La Libertad en 
los años 2013 al 2017. 
Puntuación: Calificación Computarizada  
Significación: Variable consecuencias de la inmigración venezolana formal en la Región 
La Libertad. 
Número de indicadores: 9 




Anexo 3: Ficha técnica  
Nombre de la guía de revisión documental: Consecuencias de la inmigración venezolana 
formal en la economía de la Región La Libertad. 
Autora: 
Yzquierdo Soto Jhianela Katherine. 
 
Procedencia: Universidad Cesar Vallejo  
Administración: Individual  
Duración: 5 minutos 
Aplicación: Representada por lo registros económicos de las entidades públicas de las de 
la Región La Libertad en los años 2013 al 2017. 
Puntuación: Calificación Computarizada  
Significación: Variable economía en la Región La Libertad. 
Número de indicadores: 7 





Anexo 4: Instrumento de Medición 




Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 
Cantidad  % Cantidad  % Cantidad  % Cantidad  % Cantidad  % 
1.  N° de inmigrantes 
venezolanos que trabajan 
formal en la Región de la 
Libertad. 
        
  
          
2. Sexo 
M                     
F                     
3. Edad  
14-24                     
25-59                     
60-64                     
65 a más                     
4. N° de inmigrantes 
venezolanos formales 
ocupados. 
                    
5. N° de inmigrantes 
venezolanos desempleados. 







Secundaria                     
Técnico 
Superior 
                    
Superior 
Universitario 
                    





                
8. Ingresos de los 
inmigrantes venezolanos 
formales. 
                    
9. Remesas de los 
inmigrantes venezolanos 
formales 
          
Total                     
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Guía de Revisión Documental sobre economía en la Región La Libertad 
Dimensión: Empleo 
Indicadores 
Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 
Cantidad  % Cantidad  % Cantidad  % Cantidad  % Cantidad   % 
10. N° de Población 
Económicamente Activa 
de la Región la Libertad. 
                  
  
11. N° de Ocupados de la 
Región la Libertad. 
                  
  
12. N° de Desempleados 
de la Región la Libertad. 
                  
  
13. N° de Subempleados 
de la Región la Libertad. 
                  
  
Total           
Dimensión: ingresos per cápita 
14. Ingresos per / cápita          
 
Total           
Dimensión: Remesas 
15. Ingresos de la 
inmigración venezolana 
formal que se queda en la 
Región la Libertad. 
         
 
Total           
Dimensión: Producto Bruto Interno 
16. Evolución del PBI de la 
Región la Libertad. 
         
 


















Anexo 6: Base De Datos 
 
Inmigración venezolana formal 
























0 0.000%   0.000% 0 0.000% 0 0.000% S/ 0 S/ 0 S/ 0 
0 0.000%   0.000% 0 0.000% 0 0.000% S/ 0 S/ 0 S/ 0 
50 0.0052% 34 0.004% 16 0.036% 34 0.008% S/ 519 S/ 6,226 S/ 1,868 
124 0.0127% 83 0.009% 41 0.062% 83 0.019% S/ 562 S/ 6,739 S/ 2,022 
300 0.0305% 208 0.023% 92 0.132% 192 0.046% S/ 608 S/ 7,296 S/ 2,189 









Empleo Ingresos per cápita PBI 
PEA de  la 
región la 








PO de la 
región la 








PD de la 
región la 








PS de la 
región la 
















                  
942,700  
                  
942,700  100.000% 
                  
897,450  
                  
897,450  100.000% 
                    
45,250  
                    
45,250  100.000% 
                  
461,290  
                 
461,290  100.000% S/ 934 S/ 11,544 S/ 18,712,792 
                  
954,500  
                  
954,500  100.000% 
                  
900,279  
                  
900,279  100.000% 
                    
54,222  
                    
54,222  100.000% 
                  
406,926  
                 
406,926  100.000% S/ 944 S/ 11,724 S/ 19,532,083 
                  
952,600  
                  
952,550  99.995% 
                  
908,763  
                  
908,729  99.996% 
                    
43,837  
                    
43,821  99.964% 
                  
438,932  
                 
438,898  99.992% S/ 946 S/ 11,352 S/ 19,819,295 
                  
978,200  
                  
978,076  99.987% 
                  
911,591  
                  
911,508  99.991% 
                    
66,609  
                    
66,568  99.938% 
                  
428,448  
                 
428,365  99.981% S/ 977 S/ 11,328 S/ 20,263,523 
                  
982,100  
                  
981,800  99.969% 
                  
912,534  
                  
912,326  99.977% 
                    
69,566  
                    
69,474  99.868% 
                  
419,765  
                 
419,573  99.954% S/ 962 S/ 11,208 S/ 20,441,518 
Nota: datos recolectados del INEI 
